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562 M6TET DES G MARS 1 8 8 5 .  
Jfed onlctlning nf dctta forcdrag Listc IIr SORDESSTR~~I i i p p  
miirkeanihctcn pS, att vatfendelaren inorn dcttn onirkdc frniu$r ungeC<r 
sinkclriitt mot de oinniiindn vcekningarnns Iiufsudsaklign Iiingdsrigtuing, 
lisilken omstiindiglict stiiiumer ofrercns iiied den nf Forcdr. frnmliSlln;~ 
undulationen i sadcl- och trbgrigtningcu. I l r  BROGGEIL erinrade 0111, 
att siirskildt i Norgc dylika undulatiouer fifven iakttagits pK flcre 
stiillcn. 
IIr XORDESSTR~JI redogjorde fijr jordbiifningarnn i Spnnien 
Sekreteraren anniiilde fiiljnnde till  intagande i fijrhandlin- 
gnrna insiinda uppsatser: 1) T6RNEBOIIJf, ~1. E. 0111 de geolo- 
giska forhi3landena i trnkten kr ing Ltvidaberg och Ilersbo; 2) 
B R ~ G G E R  TIT. C. Foreliibig meddelse 0111 t o  nye norske mineral, 
LBvenit og Cappelenit; 3) XORDENSTR~JI, G. Preliruindrt 
meddelnnde 0111 jordbafningarna i Spanien i December 1884. 
Fiiljande till Fiireningen insiindn skiinker anrndldes : 
Transactions of the Seisinologicnl Socicty of Japan. 
under December 1881. 
Vol. VII. 
I'nrt. 11. 1884. - The quarterly journal of thc Geological Society, 
London. Tol. XLI. Part. I. n:o 161. 1885. - Bulletin du Comiti: 
GCologique dc In Rnesie. 1884, U:O 8; 1885, 1x0 1. - The Ameri- 
can journal of science. S:o 1'70. 1'01. XSIS. 1885. - Zeitrchrift 
dcr Dcutschcn Gcologisclien Gesellschaft. B. SSSVI, 11. 3. - 
Transnet. of thc K. of England Institute of 3Iining and Jlechan. 
Engineers. Vol. SSSIV. Part. 1. - Verhandlnngeh der k. k. 
Geologischcn Rcichsnnstalt, Wicn. 1884, n:o 13-18. - Jahrbuch 
tler 1;. k. Gcolog. Rcichsanst. 1884. , Band SSSIV, IE. 4. - A. 
B.  JLEYER. Ein  weiterer Beitrag zur ))Xcphritfrage)). (Sep. JIitthcil- 
ungcn dcr hntropolog. Gesellschaft in  TYieii. 
Sedan s i s ta  mote t  hade 1x0 93 a f  Fiireningens fiirhandlingw 
blifvit fiirdigtryckt. 
Band. SV. 1885). 
T~RNEBOIIJI,  A. E. Oni de geologiska f6didllandena i 
t m k t e i i  kriiig i h ' d a b e r y  och Bersbo. 1) 
(IIirtill en kartn, tan. 16). 
F r h  norrn griinsen af  Blekinge utbreder sig e t t  s tor t  
granitomrgde iifver hela os t ra  Sm&nd s a m t  sodra  ocli vestrn 
I) FBljande beekrifning, jemte bifogade knrta, har b l i h i t  nppriittad pH grund 
sf en underGkoing, hsillieu fihfattnren, enligt uppdrag 3f 'ittidabergs egarr. 





























GEOL. FORES. F ~ R I I A S D L .  N:o 91. Bd 1'11. Hiift. 10. 5G3 
delarile af 6stergijtland l n d a  upp mot xerike. IAiksoiii a h  
stijrre granitomdden sc% iir H f w n  detta saniniaiisatt af en 
Illfngd till sin petrografiskn beskaffenhet &got vexlande granit- 
Illfissiv, hvilka dock icke alltid griiiisn oniedelbart intill hvar- 
findrti, utan stundom skiljas af K u  stiirre, Kn mindre pnrtier af 
rranuIitiska I bergarter, n;gon gHng iifveii a f  niera rena gneiser, 
IIviIka partier dL ligga liksoiii iiikliinida inellan granitniassorna. 
Den trnkt, hvars geologiska beskaffenhet i det fijljande 
&all till siiia hufvuddrag beskrifras, eller den fijr sinn koppar- 
fyndigheter bekanta trnkte,n kring Atvidaberg ocli Bersbo, iik 
belzgen niira nordijstra griiusen at' nyss antydda graoitomrkde. 
Graniter Bro hiir Bnnu fiirherrsknnde, inen firanitmassiren Bro 
jemfijrelsevis inindrc ocli iiiera skilda, lemnande inellan sig plats 
fijr flerehanda af urforiiiationens lagrade bergarter. De olika 
grnnitmassiven representera flera olika granittyper, och db  der- 
till koninier, a t t  aiidra massfonniga bergarter, silsoiii diorit och 
diabas, iifven upptriida iiioin den i friga varande trakten, sb 
uppstL inoni det jemfijrelsevis lilla omride af onikring 250 121112, 
soni den bifogade iifversigtskartan omfattar, en riiingfald och 
oriivesling af bergarter, hvartill siillan niotstyckc trlffas inom 
rHrt i det stora hela sb enforniiga urformation. De bergarter, 
soni hiir fijrekoninia, Hro : graniter af stininstone trenne hufvud- 
typer, delvis itfoljda nf besliigtade gneisiga bergarter; diorit i 
flera varieteter, d d s  rent riiassforniign ocli dels ijfvergiende uti 
dioritskiffer och lioriibleiidegranulit; glinimerskiffer ocli granulit 
i ,  flera artfiirsndringar, saint slutligen pegmatit och diabas. 
Vi skola fijrst taga dessa bergarters beskaffenhet och utbredning 
nlgot niirinare i betraktnnde, for att sedan ijfrergi till deras 
inbiirdes fiirhsllnnden. 
Bergarter. 
Grani  t. Bf omr,"ldets granitarter in@ nigra uti urforma- 
tionens Iagerbyggnad ocli tillhiirn ssledes de s. k. urgraniterua; 
andra l t e r  fijrliilla sig szsoin genombrytande niassor gent emot 




























564 TORSEBOI~)I ,  A, E. KTVIDAUERG OCII UEKSBO. 
breder sig iiioln kartaiis sydvestra del det storsta af de Iisr- 
varande urgra,litfalten. Bergarten iir der i allni5iiliet medelgrof 
och jeninkornig; till Fzrgen kaii den vcsla frbii utpriigladt rod, 
till &tan rent gr&, I stort fiirhdlla sig dcssa veslingar si, att 
fiirgen ino~n  vissa ganska bestaiiidt afgrsnsade ollirHden ar tern- 
ligen lionstant, 1ne11 dereniot olika mot livad deli ar  inoin an- 
gransande oiiirbden. S i  t. ex. iir bergarten K. o m  sjiin Arkell 
iner eller inindre starkt rod, iiieii V. OIU saninia sjo ocli If. 0111 
ostra delen af ‘ i rken  nsstan relit grb. Den gri varieteten 
stracker sig, siso1li af kartan iiiiriiiare synes, nlot KO. upp till 
K:a iindan af sjiin Kiireii, bildande i stort e t t  liiisforinigt parti, 
livilkct s i  val i norr soin i soder begransas af iiiera roda art- 
forandringar. 
SB val de rods  son1 de gr; varieteterna kunna vara fullt 
massformiga, iiieii vnnligen fiirete de ubgon flasrighet. LokaIt 
kan dcnna -6fvergH till en ganska utprsglad skiffrigliet. S i  iir 
t. ex. fallet dels mot de i norr angransaude graiiulitiska berg- 
arterna, och dels stundoin afven utefter griinserna iiiellan de 
olits partier, af livilka det fiirevarande granitoiiiridet, s h o m  
nyss nanindes, ar saiiimaiisatt. 
Utoni de  norinala grauitbestbndsdelarne - qvarts, ortoklas 
och glimmer - finiies alltid oligoklas och ofta lfven liornb!ende 
iiiirvarande i sHdan miingd, att de kuiina anses vara fiir i friga 
varande graniter - vasentliga. Hvad hornblendet betriiffar mi 
dock anmiirkas, ntt-  det vanligen forsvinner i saninia nidn soiii 
bergarten blir skiffrig, sbsom for ofrigt plagar vara f’allet ined 
liornblendcfiirande graniter. Bergarten betecknades ofvan slsoiii 
niedelgrof. Detta Br den dock egentligeii niera till utseeudet 
a11 i verkliglieten. P i  grund af de siirsliilda mineralliornens 
storlek vore dct rattare att kalla bergarten sindkoruig, iiien deli 
liar ett iiiedelgroft utseeiide i foljd dcraf, att flera. korn aP s a m m  
xiiineral aro aggregerade till smK partier, livilka vid liastigt 16- 
seeiide se u t  son1 eiihetliga iiiineralkorn. 1’; en brottyta af t. 
es. den rijda graiiiten SIT. on1 Adelsniis ser inan silunda hvita, 




























GEOL. FORES. F6RIiAXI)L. N:o 94. Bd 1'11. HKft. 10. 565 
f,iltspatkorn, saint morkn gyttringar af glimmer och hornblende, 
samtliga jemnt fordelnde i hergarten, s5 att denna f i r  e t t  
jeinnkornigt ocli pK grund af flLickarnes storlek inedelgroft 
utseende. 
Kring i\Iellingsbo fiirekommer en riid, niestadels nigot flas- 
rig grnnit af fiirevarande typ. IIiirifrBn fortsiitter den i en 800 
h 1000 m bred zon ned Bfver i t r i d  ocli vidare i t  SO. i t  
dettn IiAll blir bergarten emellertid allt mern flasrig. Kring 
Atvid kan den betecknas s ~ s o m  en blekriid, jernnskiffrig gneis, 
temligeii smlkornig, men med enstaka' stiirre, 3 ;i 5 inin linga 
fdtspatkristaller temligen glest instrijdda. Dessa striikorn h a f w  
ranligen en svapare rijd firg iin bergartens fiiltspat for iifrigt. 
I det stora hela liar bergarten lllir en pifallande likhet med den 
vermlandska jerngneisen, en likhet, som ytterligare fijrliojes ge- 
nom hiirvaron i f  sm,% iiispriingda magnetitkorn. 
Parallelt ined den nu ointnlade zonen striicker sig en annan 
liknrtad f r in  sjon 6 r n s  sydligaste vik iifver Botorp mot SO. 
ned till Forssastriim. Afven Kir a r  bergarten mest granitisk 
langst mot KIT, under det att den mot SO. blir allt mera 
gneisig. 
Enar vi i det fiiljande flere ginger mBste iterkomma till 
dessa bida zoner nf granitgneis, torde det ur beqvlmlighets- 
synpunkt vara Ianipligt a t t  gifva dem sarskilda namn. Vi 
kunna d i  benamna den f6rm dtvid-zonenn, den senare sRo- 
torp-zonenn. 
Inom det omrgde, den bifogade kartan om fattar, upptriida 
flera massiv af en granitnrt, hvilken inycket p 'hinner o'm 
den bekantn Rlipstadsgmniten.  Bergarten liar e t t  betydligt 
grofre utseende an nigon af traktens iifriga graniter, hvilket 
dock hufvudsakligen beror derpi, a t t  den i riklig mlngd inne- 
hiller stora, 3 h 4 ern Ilnga, fiiltspatindivider porfyriskt in- 
strodda. Den inellan dessn liggande bergartsniassan iir ofta ej 
grofre an medelkornig. Bergartens ridn iifvervagande bestinds- 
del iir faltspat, dels mikroklin, dels - ehuru mera underordnadt 
- oligoklas. I friskt tillstind liar mikroklinen en violettgri 
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fiirgton och iir niistan linlfgenomskiiilig, iiieii \.id intriidande 
vittriiig blir den iner ocli iuer riid ocli tillika inattare, fiiriind- 
ringar, hvilkn iifven invcrka p i  bergartens ntseendc i dess Iielhet. 
nIiirka iiiineral, neinligen miirkt brungriin glimiiier ocli iiiiirkgriint 
hornblende, Zro gallSka rikligt niirvarande, bildaude tillsaiuiuaiis 
s i n  i g y t t ri n gar, hvi I k a t eiiili gen j em n t iiro fijrd el ad e bland d e 
iifriga minernlbest8iidsdelariie. ITornblendets qvaiititet iir dock 
i olika varieteter aF hergarten teiiiligeu veslande, stundon1 gan- 
ska obetydlig. Qvartsen 8r vanligeii tillbakatriidaude; ndr den 
iir utbildad i stora korn hafva, dessa ofta en blihvit fiirg. S I -  
soiii accessoriska, inen blott med mikroskopets tilllijelp skiinj- 
barn bestlndsdelar f6rekomma spatit,  zirkon ocli titaiiit. Nu 
beskrifiia utseende liar bergarten i trakten V. om sjiiii Kiireii, 
kriug Edsliyttan, saint iifveu iiioiii omridet KO. om Riidsten. 
Inoni de till saiiima granittyp liiirande partier, soiii utbredn sig 
i trakten inellan Adelsniis och Qvistrum liar den dereinot ett 
n $got mind re gro ft u t s ee ii d e , b ero en d e de r p i ,  a t  t fiil t s p a t i n d i- 
viderna i allmanhet ej ~ r o  s i starkt utbildade. 
I regeln .iir i fr iga varaiide granittyp fullt massforniig. 
Lokalt kan den dock Llifva ganska skiffrig, dels i fiiljd af en 
sekundar  inekanisk inverkan, sison! utefter .siidra griinsen af 
Edsliyttemassiret, der en stiirre dislokationslinie framgir, sisoiii 
Igiigre frani skall oinniininas, ocli dels der graniten i siiinla 
spetsar kilar in inellan omgifvaude skiffriga bergarter. I sist 
niimnda fall blir bergarten ock ranligen iiiindre grofkoriiig, ocli 
deli iir d i  e j  alltid s$ Iatt a t t  identifiera. Slsoiii eseiiipel hiirpi 
i i i i  iiBniiias granitudden s t r a s  SO. 0111 Adelsniis, ocli iifven den 
SIT. 0111 Forssastriini. En viss skiflrighet, ehuru iiiindre starkt 
utpraglad, fiirefiiiiies iifven ej siillan 110s graiiiten utrned dess 
kontakter m o t  omgifvande bergarter, isynnerhet liar dessas 
skiffringsriktning lijper pnrallelt med kontakten, s$soiii t. ex. 
fallet Br V. 0111 Qristerum. 
Kring sjiiii Risten, inom kartans N0:a del, bestir berg- 
grunden ofvervagande af en iiiestadels rodlett, stundoiii niistan 
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~ 1 1  ~ i a  beii ii m i  a Ris lengmti t .  B ergar t en Hr d el s j e iiiiikorli i g, 
dels svagt porfyrisk genoiii niirvaron af glest instriidda tiiltspnt- 
illdivider nf 3 till 5 ?mz Iiingd. I allmiinliet iir bergniten inoiii 
(let i friga mrnnde omridet rent iiiassformig, dock kan den 
iifceii vara iiigot flasrig. Den iir icke lioriibleiidefcirnnde. Dess 
gl*ijnbruiia glimmer iir teiiiligen jcniiit fordelad i form af s d ,  
fills gyttringar; de ssrskilda glinlmcr[jiillen i dcssa gyttringar 
iiro vanligeii knappt s i i  stora, a t t  de ined blotta iigat kunna  
tydligl uisbiljas. 
Grariit af saiiinia typ, soni den kring Risten, upptrlider iifven 
i flcrs mindre partier iihgot 17. 0111 det stora Risten-omri%det, 
sl"som kring Dala, liring Stiickii ocli Itring Iliidsten. Niirstiende, 
11ieii e,j fiillt identisk, iir graniten kring Horn, X. 0111 Trim. 
Denna skiljer sig friii den vaiiliga Ristengraniten geiioiii s t o n e  
rikedoiii p i  oligoklas, samt genoiii en mera Iioiistalit jemnkornig- 
bet. Detsainma kaii 1); det liela sagas 0111 grariitcn inoni 0111- 
r i de t  K. nni sjon Fiiljaren. 
G n e i s .  Utoin de iedan i sainband iiied graniterna om- 
talade gneisigrl bergarterna fiiinas inoni det fiirevaraiide omridet 
iifveii aiidra s%dana, 1iTilka fortjena a t t  iiied c t t  par ord 0111- 
namnas. Flerstiides i trakten kring Dersbo, sisotn V. 0111 Gruf- 
sjijii, 0. 0111 Djiireklids grufva, S. 0111 Gronliogs gruf\.rt 0. 8 .  V. 
f6rekomnier en gri, teliiligen smikornig och vanligen ganska 
jemnskiffrig gneis, livilken, nBr den opptriider i storre massor, 
liar e t t  sH ensartndt utseende, att den niistan kan kallas granit- 
gneis. -I sin iiiest typiska for111 ar bergarten fdr  grof att kuniia 
kallas granulitisk, men mot omgifvandc granuliter Mir den fin- 
koriiigare ocli synes ej skarpt begransad mot dessa. 
I Bersbotrakten forekoinnier Hfven en riid gneisig bergart 
p i  flers stallen. s i  t. ex. i skogeii 0x0. om ijsterbo, utnied 
graniten NV. 0111 Skiirsjon, samt flersttides i niirlieten af Bersbo 
grufva. Bergarten Br alltid ganskn smlkornig, stundoin i s i  
liijg grad, a t t  den ngrniar sig granulit; dess skiffrighet iir ej 
alltid sardeles tydlig, utan liar bergarten der oqh livar e t t  nastaii 




























568 T6RNEBOII3.1, A.  E. i T V I D h B E H G  OClI  H E R S D O .  
Bersbo grufva, der bergarten liknar en rod, finkornig granit, 
s i ~ o i n  bist  kan iakttagas i de frin grnfvan inot S. fiBende 
orterna. 
En den nyss beskrifna liknande bergart fijrekornmer vid 
Fyrsjiin, K. 0111 iIIormorsgrufmn, synncrligast p K  sj6ns restra 
sida. Den s t i r  11ir pbtaglijien i niirx samband nied de omgif- 
vnnde rijdn urgraniterna. 
I trakten S. om Kattorp finnes en gri ,  medelgrof gneis, 
livilken ej liar nigon inotsrarigliet inoin karto1nr;dets ijfijga 
delar. Bergarten iir pB det hela ganskn jemnkornig ocli jeinn- 
skiffrig; den iir temligen mSrk i fijljd af sin rikedom p5 dels 
miirkbrun glimmer ocli dels hornblende. Till sin allmlnna ha- 
bitus a r  i friga rarande gneis ej olik den ofvnn onitalade grs 
gneisen i Bershotrakten. men den skiljer sig dock petrografiskt 
f r in  denna genoin sin betydande Iiornblendehalt, ocli af geopno- 
stiska. skal, hvilka, IBngre fram skola anforas, kunna de bbda, 
gneiserna e j  lieller paralleliseras ined hvarandra. 
NTT. vid sjijn Om, 0. om Milbiick, fiirekommer ett iiiindre 
parti af en porfyrisk gneis. Bergarten Br riidlett, inen temligen 
rniirk genom ganskn. rikligt narvarande smd inijrks gliininerfjiill, 
lirilka genoin sin strimvisa fijrdelning franibringn. en ganska, 
utpriigladt skiffrig struktur. Bergartens hufwdniassa iir temligen 
smikornig, inen den innelidller rikligt insprangdn stijrre, 1 3 
cnz Ibnga, oftx vLI kristallografiskt begransade, blekrtida fglt- 
spatindivider, i fijljd Iiraraf en ganskn vacker porfyrisk testur 
uppkonimer. Samma bergart fijrekominer iifven p i  ett  par 
sin5 holmar i siidra delen af sj5n Orn, samt SO. om saininn 
sjii, dock der ined inera gneisig utbildning. Den upptriider 
vidare utmed s.jiin Men, ocli derifrin inot SO. ned mot sjijn 
Skiren, W. om Forssastrijin. Pa denna strlcka har bergarten 
i allnianhet petrografiskt karaktaren af en gneis, ehuruval den 
genom sin jemnskiffriga struktur f i r  p5 sina stiillen en i stort 





























D i o r i t i s k a  b e r g n r t e r  speln inoiii fiirevarande t r a k t  en 
riitt betydande rol. D e  best; dels a f  ninssformiga dinriter, dels 
&k a f  nied dessa n5ra fijrbundna dioritskiffrar och Iioriiblende- 
skiffrar. Ful l t  massformig diorit I r  jenifiirelsevis siillsynt. T 
regeln b e s t i r  bergarten dd nf en teniligen smskornig grundmassa, 
i hvilken faltspat ocli hornblende ingg i niirmevis likn propor- 
tioner. Dertill kommer vanligen glimmer ocli n igot  litet qvarts ,  
samt  stutidom, ehuru siillsynt, en Ijusgron pyrosen. I denna  
grundmassa lipga glest porfyriskt iiistrijdda sm8 Iiornbleiidepartier, 
4 :t G cm i tvArmitt, bildade a f  flera a g r e g e r a d e  liornblende- 
individer. Ku antyddn beskaffenhet liar bergarten bland nndra 
stlllen XO. om Rersbo ocli flerstiides i skogen iiiellnn Bersbo 
ocli Risten,  XIr, om Kungsvikstorp, iiioin e t t  niindrc parti ,SV. 
0111 Griinliiig, 0. s. V. Vanligen ar den dock iiier eller mindre 
s ta rk t  skiffrig ocli i sQ fall fiirlorar den snart sin porfyriskn 
Iiabitus, blir jemnt  smskoriiig ocli finskiffrig, s a m t  iifvergir till 
bergarter, hvilka, allt ef ter  deras veslnnde sammans$ttning, kuiiua 
betecktins slsoin dioritskiffer, lioriiblendeskiffer, elfer hornblende- 
granulit. Samtl iga dessa hornblenderikn bergarter, hvilka - 
s h o r n  kar tan  narnmre visar - Iiafva en ganska betydlig utbredning 
inoin d e t  forevarnnde oiiiridet, Hro sinsemellan s i  n a r a  forbundiin, 
a t t  de  e j  kunna  afgransas  f r i n  hvarandra; de  liafva derfiir er l i i l l i t  
saninia beteckning, dock hafvn de partier, som iiro mest diori- 
tiska, blifvit utniiirktn nied en n i g o t  miirkare farg :in de ofrign. 
En G g o t  egendomlig artfijrzndring xf de dioritiskn. berg- 
nrternn iir den, soni forekomnier vid torpet  Skraninielbo N. on1 
Fyrsjiin. i f v e n  den iir porfyrisk, men genorn insprtingda strii- 
korn aP plagioklas. Dessa  sro inestadels s tnrk t  vittrade och 
inntta, stundom dock teniligen friska, ocli d 8  yisa d e  s ig  
under injkroskopet v a r a  gr i f i rgade  genoin en miiiigd inorks 
interpositioner, e t t  i dioriter temligen sal lsynt  forhillande. Fiir 
ofrigt bestAr bergarten af  en sm%koruig massa, sanimnnsatt 
af fgl tspat  - hvariblnnd r a t t  mycket or toklas  - hornblende, 
glimmer, nbgot qvarts, sanit epidot. S i s t  nsmnde mineral 5r 
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t raktens dioriter. lTester  0 1 1 1  I k s t o r p  fijrekoiomer t. ex. e t t  parti, 
soni liufvudsakligcn bestir  af' epidot ocli s t i r k t  Fi t t radt  horn- 
blend e i t e i n  1 i ge ii g ro f 1; or11 ig bland ni ng. 
Alellan sjijarne Djupg$llen ocli IIokSjijn, saint f'ijr'ijfrigt fler- 
stHdes pL striickningen inellan sjijarne brn ocli M e n ,  fureter dio- 
riten en frHn ofvan Leskrifiia n i g o t  afvikande habitus. Den niest 
fi.i1111trldnIide olililleteii b e s t i r  deri, a t t  bergartens fiiltspnt r i d  in- 
triidniidc vittriiig antnzer  en star l i t  riid fiirg, nBgot soni icke, eller 
blott i ringa grad,  8r fallet iiied t raktens ijfriga dioriter. 13ergarten 
iir fijr iifrigt. sm5kornig ined spridda stijrre hornlilendepartier, 
ofta s t a r k t  onivandlad ocli i s L  fall rik pli klorit ocli epidot. 
Dessa ininerals blandning med den rijda, vittrade fd tspa ten  ger 
bergarten d% cii egendomligt. smutsgriin fiirg, hel t  olik deli 
dioriterna vnnligen plHga fiircte. Accessoriskt f?jrekoninier qvarts, 
stundoin ganska rikligt; s$ Hfven titnnit, liritket nfineral liar 
fijrefinnes vidn yinnigare 811 eljest, cliuru blott i SB snii korn, a t t  
de  forst med miliroskopets tilllijelp kunun upptlckns. Bergarten 
~r ranligen n':got flnsrig, siillan rent massformig. JIijjligeii kan 
nu angifiia egendomliga utseende 110s dioriten 1); den niimnda 
s t r lckan  hero p i  de starka dislokationcr, som der egt rum,  sli- 
soin Ia!igre frani skall orntnlas. 
1 sambarid ined de I:U beskrifnn Iioriiblendcfijrniide berg- 
ar terna i i i i  iif'ven oiiiiiiininas en cgend,oinlig nktiizolitski'w, hvil- 
ken fiirekoniiiier r i d  Ujiirkelids gyufva X. on1 Uersbo. Bergarten 
llnr en bruiigrd fiirg; pe< dess n%got skinirande skiffringsytor 
synas fina aktinolitstiinglar i niiingd, liggande i olikn ocli Iivar- 
andrn korsande riktniagar. RIecl mikroskopets tilllijelp upp- 
tiicker man, n t t  bergartens hufvudmnssa icke b e s t i r  a f  blott 
nktinolit, n tan nt t - je inte  det tn  mineral iifvcn codier i t  fijrefinnes 
i ganska betydandc mangd, olikn dock i olika lager. Stundom 
liuniia nktinolit ocli cordierit ingL till ungefiir lika qvantitet, 
stundoni Hr g ter  den fijrra betydligt ijfvervlgande. dkt inol i ten 
8r utbildad i palxllelt med ortopinnkoiden plat tn  stiinglar; i ge- 
nomfallande ljus liar 'den en gulbrun farg. Cordieriten bildnr af- 
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f;lnns den i de undersijkta profren ovanligt frisli. lIelt under- 
ordnzdt fiirefinnas snici fjiill af rijdbrun glimiiier. 1,agervis rcs- 
lalidc med denua aktinolitskiffer upptrlider en miirk, ined klart  
riida granater rikligt spiickad glinimerskiffer, iit'ven den iniie- 
1ll"lllande nigot xktinolit ocli cordicrit. rlktinolitskiffcrn :L sin 
sida iir delris K f w n  granathraiide. 
. Dessa bergarter - aktinolitxkiffern ocli den granatfijrnnde 
g1 i 111 ni erski ffer n - bi I d a ti 1 I sani 111 a11 s e t t I ager o 111 ii igra iii e t ers 
iiiiiktigliet utmcd den li2r i rester angriinsnnde vanlign Iinrn- 
blendcskiffern. Till sina dimeusioner kaii lagret ciiiellertid icke 
nbrmare bestSiiinias, d t  det iir synligt egentligcn blott i den 
ur deli omgiftwide jordtiickningen uppstickande bergkullc, der 
I3jorkelids grufva blifrit iippnad. N o t  siider i i f r e r g b  det nu- 
tagligeii i en granat- ocli cordierit-fiirande gneis, lirilkcn' sisoni 
e t t  sniali lager upptriider iiirid Uersbo grufva, dock kan iifver- 
$iigen e j  direkt pLrisas i fiiljd a f  jordtackningen. 
G l imnie r sk i f f e1 ;  utgiir en ganska rigtig l l n k  uti fiire- 
varande trakts bergbyggnad. Fiiretriidcsris upptriider den ut- 
nied de bgda zouer a f  rod granitgneis, livilka - s$soiii ofvaii 
blifvit niiiiindt - genonidraga d tv ids  socken uti XIr-SO-lig 
riktning. llergarten iir teniligen iiiiirk, dock Ijusskinirande pK 
de vanligen nggot kniiliga skiffringsytorna. I% borstbrott yisnr 
deli sig miirkgrk, matt  ocli temligen tiit, ehuru nnturligtris 
s ta rk t  skiffrig. Bergartens iniirkgri farg liiirriir af ymnigt in- 
mlngda sm8 Sjall af groiigr8 glimmer. Dessa utgiirn hufvud- 
massan af bergartens gliiiinierbestbiidsdel, men derjemte fiire- 
fiiinas iifven fjall a f  silfverlivit glimmer. Dessa iiro relativt 
stiirre ocli fiiretriidesvis samlade p$ skiffringsytorna, gifvande 
dessa deras glans. Skiffringsytornns fiirut oiiiniininda kniiliga, 
eller kanske rbttare knutiga, beskaffenhet liiirriir af uiereller iiiindre 
~ b l  kristalliserade individer af antlalusit, hvilka ranligen blott 
glest, stundom dock ganska yiiiiigt, liggn instriidda i bergarten. 
I nllin~inhet hafva dessa andalusitindivider blott nigra fi"l milli- 
meters Iangd, iiien stundom kunna deras stijrsta. dimensioner 
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om VrBngliult beliigna Gomittagrufran, der skifferii ar alldeles 
GpBckad ined stora andalusitkristaller. I )  Jeinte andalusiten bi- 
dragn iifven der och h r a r  korn af qvarts till skiffringsytornas 
knutighet. T storre inlingd och mern konstant trliffas andalusit 
i glimmerskiffern fiiretriidesris kring Biickfall och derifrin ridare 
mot XV, d. v. s. inom det onir&de, der glimmerskiffern liar sin 
stiirstn utbredning. Fiir iifrigt visar sig nndalusiten hlott iiiera 
sporadiskt i bergarten. 
Glimmerskiffern Br e j  s l l lnn .f6m"rsEfrnd, i det  a t t  dess 
skiffrigliet ingaliinda alltid fifrerensstiiininer med dess rerkliga 
lagring. D w  denna sennre visar sig i form af randning, s isoni  t. 
ex. vid IandsvBgen S. om sjon Orn, flerst5des 0. om Gom5tta- 
grufvan, sanit afveii kring Ilkckfall, hefinnps den ofta niycket 
skrynklad, under det . a t t  skiffrigheten hnr ett ganska iegelbundet 
XIr-SO-ligt fiirlopp. 
Pz grund af sin eldfastliet, sin h5llbarhet och klyfbarhet, 
livilken sist niimiida dock ej iir s; stor, a t t  den hindrar berg- 
nrtens nnvlndning i nigorlunda stora block, Br glimmerskiffern 
e t t  i m8tiga fall siirdeles brukbart byggnadsmaterial. Vid Back- 
fall har e t t  storre stenbrott p i  densanimn blifvit iippnadt, hvar- 
ifrin redan liinge sten hemtnts till i tvidabergs hytta. P i d  
byggandet a f  Btvids nyn kyrkn har  stenen Ifven erhillit  en 
ganskk vidstrkckt nnviindning. 
G r n n u l i t i s k a  b e r g a r t e r  traffas pz minga stiillen inoiii 
fiirevarande trakt;  inera samlade upptriida de dock egentligen 
blott inom tvenne omriden. Dct ena bildar en l i n g  och sinal 
zon, hvilken f r in  trakten X. om i tv idaberg  stryker inot SO. 
lied till Bitsjon, det nndra' e t t  stiirre fiilt V. ocli SV. om s,jjiin 
Foljaren. Norr om h i d a b e r g  Lr granuliten mycket finkornig, i 
friskt brott miirk, p i  ri t trad yta Ijusare, Bn pi, iin &got riid- 
nktip. I den miirka massail ser man ej sBllan egendomliga ljuss 
I) En mikroskopiskt nnders6kt glimmerskiffer frfin Gomfittagrufran, hrilken 
makroskopiskt inoehBll smfi korn af grnnst jemte de stora nndatnsitknijloroe, 
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fliickar ocli strimnior, stuiidorii af Bere centimeters Iiingd. I 
iiiidten af dessa finnes vanligen c t t  aggregat af siiii glimiiier- 
tjiill; fijr iifrigt best; fliickariie af qvarts och tiiltspat, utaii in- 
blandniiig af gliiiimer. . SH vii1 uti dessa fllckar, soul iifveii i 
bergarten fiir iifrigt, ses der och livar siiib blekroda partier af 
granat. . Bergartens iiiiirka fiirg beror uteslutande p i  rikligt 
i~lnaiigda ytterst snil fjall af niorkbruii glimmer; lioriiblende 
fiirekoniiiier ej, utoiii i ndrlieten af den angriinsande lioriiblende- 
skiffern. Jeiiite de iiiakroskopiskt synliga grniiatpartieriia fiiiiias 
afven siiii iiiikroskopiska granatkorn instriidda i bergarteiis 
massa. Accessoriskt fijrekoninier .\+idare understucdoni, men ej 
alltid, sruL &ill ocli fjiilliga aggregat af hvitgul glimmer, sailit 
srni partier af kalkspat. 
Bergarten iir ofta siirdeles tydligt skiktad, sisoni t. es. K. 
oin Hbcklasjon, der i snil t t  ocli stort  g r ia  ocli riidletta lager 
veula. Mdt SO. blir bergarten niera. iifvervlgaiide riid ocli 11;- 
got iiiiiidre finkornig; s i  iir fallet S. 0111 Forssastrfini ocli V. 
vid Bitsjiin. 
Inoiii omridet V. om Fiiljaren ar granuliten iia grb, iiii 
riidaktig, i allmiinliet ej siirdeles tinkoriiig, utaii otta nlgot 
gneisig. 
I trakten kring Bersbo forel;oiiimer graiiulit p i  indnga 
stiillen, men blott siOsoiii iuera underordiinde lager ocli partier 
hfiiljande de der alliiiiiiina fivkorniga, nier eller iiiindre granu- 
litiska gneiserna, livilka fiirut blitvit omniiiiinda. 
D iabas  liar i form af gbngar uppmiirksainniats p i  n5gra 
ti stallen inon! i friga varande trakt. S i  t. ex. i jeniv2gsskar- 
ningen S. 0111 Berg, i jernvagssklrningen SV.' vid Transjoii, i 
lliickfalls skifferbrott, S. om 0:a delen af Hbcklasjiin ocli S. 
OIU den niiniiast 0. 0111 Iansgriinseii beliigna tjiirnen iiiellaii 
Alseruiii ocli Ilalsebo. Den .stiirst;r at' dessa fijrekoiuster Br den 
S. oiii Berg. Diabasen iir der jeiniikornig och iiiistaii medelgrof. 
Den bcfaiins vid inikroskopisk undersiikning ~ a r a  en tvipyrose- 
nig, olivinfri diabas. Dialasgingcn i Eickfalls skifferbrott iir 
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vnra tIinbasgHulgnrnes nlliniiniia strykningsriktnin~ i trakten. Xir- 
iliast invid den oiiigifvande glimmerskiffern iir bergnrten fullt t l t ,  
niistan glasig, vauligast swrtbrun, delvis dock cmaljbll. I glngens 
midt iir den fin- ocli jeninkornig. Uiabasgingen r id  sjijn Trnn 
liar blott nlgot iifver en lialf meters miiktighet. Den fiireter 
en viiikclriitt Inot salbandeil orienternd ganska racker prismatisk 
afsijndring. \lid iiiikroskopisk undersiikning af prop frin dessa 
I&In sist l1:llll1dn, fijrekoiiister befunnos iifven de vara olirinfria. 
BcrgbJ-gg11nden. 
L a ge  r fij I j d e n  i 11 o 111 u r  fo  rnia t i o 11 en .  
SHsoni fijrut redan blifvit angifvit, ocli slsoin fiir ijfrigt af 
kartan tydligt frnnigir, iir hufvudstrykningen 110s traktens skiff- 
riga ocli sbiktade urberg NV-SO. Stupningen iir i regeln 
brant, ofta lodriit. n e t  oalitadt niijter det hiir niindrc svi- 
righet a t t  iitriina de olika bergarternas inblirdes Iagerordning, 
:in h a d  i allniHnhet pliigar vara fallet inoni urforniationen. 
Detta beror derpl ,  a t t  Iagerseriens siirskilda Iiinlinr liar fijrete 
ovanligt skarpa petrografiska kontraster, i fiiljd livaraf det iir 
jemfijrelsevis liitt a t t  fijljn och identifier& dew p'% skilda stiillen, 
saint studera deras inbiirdes fiirh~llanden. 
Den zon af riid granitgneis, hvilken fiirut onitnlats under 
nanin af &vid- zonein), begriinsas plot blda sidor af glimmer- 
skiffer, ocli sarniiia bergqrt slingrnr sig Ifven kring zonens 
teinligen tviirn afslutning mot norr, S. om Assjon. . Glimmer- 
skiffern pg zoiiens bHda sidor tillliiir slledes e t t  ocli samnia 
lager, och hiirnf fiiljer, ntt  zonen sjelf miste geotektoniskt bilda 
antingen en skbl, eller en sadel. B t t  det senare iir fallet an- 
gifves nf stupningen, livilken - niir den ej iir lodriit - alltid 
iir frdn granitgneisen. Tydligast iir detta p& zonens nordiistra 
sida. Granitgueisen bildnr siledes lidr glirnmerskifferns liggandc. 
Med denna utgingspunkt iir det sedan lItt a t t  p& grund 
aP de olika bergarternas i trakten geografiska utbredoing, s i d a n  
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f"Ijd. LKtoni oss t. ex. betraktn oiiiridet X. 0111 A t d a b e r g .  
p i  den nio t gra n i t g n eis en ni o t s n t t n sid n n 0111 g l i ni iiie rski ff ern 
f6Ijer liiir fiirst hornblendeskiffer, I j  sii i i i ~ r k ,  fin grnnulit och - 
0111 vi  fortsiittn viigen mot. norr - sedan Bter snninis bergnrter 
S O I ~ I  fijrut, inen i oinrjind ordning, d. v. s. Iiornblendeskiffer, 
g l i 111 111 erski ffer o ch slii t 1 igen g rn n i t g n ei s a f s nni 111 n 11 esk n ffen 11 e t , 
soin den vid Atvidnberg. T'i Bro nu inne p5 den niidra nf de  
t'iirut ointnlade b5dn snialn graiiitgneiszoiiernn, eller Botorp- 
zonen. A f  syniiiietrien i bergnrternns anordning inoni den ofver- 
$ingrin trnkten, jentfiird nied det  fiirnt f a s t s t d d n  fdr~iBllnndet, 
n t t  grnnitgneisen underlngrnr glimmerskiffern, fijljer omedelbnrt, 
1:o n t t  lagerfijljden i ordning nedifrin- u p p i t  iir: grariifgneis, 
gliitirnerskife~, h o i ~ i i b l e r i d e s k i ~ e ~ ,  gmriii l i t ,  sanit 2:o att  Iagren 
niellnn de bddn grnnitgneiszonernn, bildn i s tor t  e t t  geotektoniskt 
trl'lg. I iifvereiisstiimiiielse nied den allmiinna strykningen fijr- 
lijper t r i g e t s  bottenlinie i XV-SO., iiien tydligen n i g o t  
undulerande i vertikal riktning. Atiiiinstone fijrefinnes en gnnska 
be tydandl  hiijning p i  densnninia niellaii Vrdngliult ocli S t .  Or- 
s l te r ,  sBsom fraingbr dernf, n t t  der icke blot t  granuliten saknns 
i t r i g e t s  midt, utnn, inoin e t t  sinalt balte, iifven hornblende- 
skiffern, i fiiljd Iivnraf glimiiierskiffern p 5  en kort striicka, iir 
synlig i dagen 6fver t r i g e t s  hela bredd. 
1'5 sniiinia satt soni $tvid-zonen bildar en geotektonisk sndel, 
s$ Br Hfve6 fallet nied Botorp-zonen. D e t t n  synes dernf, n t t  
glimmerskiffern gHr r u n d t  0111 dess S. 0111 Orn linstigt utspet- 
snride @nnitgneis ocli iifver p 5  dennes norra sidn. Der  niiites 
den eiiiellertid snnrt  nf den porfyriska gneisen, hvnrs stiillning 
Iiingre fram sknll  omtalas. 2 )  Botorp-zonens sadellinie liar e t t  
i vertikaIpInnet undul?rande fijrlopp, p5  sniiiinn sBtt - och Bnnu 
1 
*) IIhr och i de t  foljonde begognns ~hornblendeski f irr~~ s h o r n  en kollektiv- 
benhmning for hornblende-rikn skiffror, desso rnK varn hornblenderkiffer i 
striingere inening, eller dioritskiffer, ellrr hornblcndegroiiulit. 
z, Det iir onekligen p$follande, ntt glimmerskiffern iir a 8  fiign utbildad ntefter 
Uotorp-zonens hela nordastra sida. Till en del skulle detto niiijligen kunna 
entngas bero pQ en veckfiirkostninz, mrn fi irhll lnndenn iiro all t  fiir olilara 
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tydligare - iiu livad fallet iir iiied den iiyss onitalade trig- 
linien. Det ta  kunna vi finna 0111 vi f'ijlja sadelliniens striicknillg 
f r in  Orns sydligaste vik mot XV. E t t  litet stycke V. 0111 
deli punkt, der Botorp-zonens gueisgranit fullstiindigt utspetsat, 
uppsticker en liten Iingstriickt kulle af sainnia bergart, rundt 
on1 k rin g oms lu t e n a f g liin 111 erski ffer. Deiina u t s p e t sar eni eller t id 
i sin ordiiiiig snart  iiiot XIr., hvarefter p i  e t t  kort stycke blott 
llornblendeskiffer iir syiilig i sadellinieus striickniog, iiien SB upp- 
dyker glirimierskifferii Kter lielt pliitsligt ocli ytterst starkt 
skrynklad i ett  litet IT. om Iandsviigen V. 0111 61.11 befintligt 
parti. Under den lilla strackningen af oinkring 3 hi vi I I U  fijljt 
sndelliiiieii liar deli s l lunds  bildat tveniie vigor ined mellanlig- 
gande svackor, iuen derjemte i det stora hela siinkt sig i rikt- 
ning inot  XIT. 
TTi iterviinda nu till i tvidazonen fiir a t t  undersiika, liuru 
ftjrliillandeiis te sig pL dennes sydostra sida. G i  vi dL t. ex. 
f r in  Alellingsbo iilot I T . ,  s l  passera vi fiirst gneisgraiiiten ocli glim- 
merskiffern. Sedan triiffa vi i vanlig ordning Iiornblendeskiffer, 
vid nestorp, och derefter nigot granulit. Fortsiitts vi vidare, 
s i  iiiiita vi fiirst i t e r  liornblendeskiffer och sedan, niiriiiare 
Fyrsjiin, gneisgranit, liknaude den vid Jlellingsbo. Deli stupar 
mat SO., d. v. s. in under liornblendeskiffern. IIBr l i a f u  
Ti saledes Bter en trigbildning, analog riled den iiiellan Atvids- 
ocli Botorp-zonerna, dock observerade vi icke nigon glimmer- 
skiffer i trbgets vestra rand, der sioldan p i  grund at' den fiirut 
fuiina lagerordiiingen varit a t t  viinta. Undersiika vi einellertid 
griinsen mellan gneisgraniten och lioriiltlendeskifferii &got iiiir- 
mare, sh godt soin den liiir gnnska starka jordbetickningen det 
tilliter, sZ visar de t  sig, att der  ocli hsar utefter iidiiinde grHns 
uppsticka lr~illar af eri gri, teiiiligen grof ocli iiiycket skigrig 
pe is ig  bergai t, livars skiffringsytor iiro rikligt belagda iiiecl 
Iivita, gliinsande gliiiiinerfjlll. Bergarten kan s6gas vara en 
mellauforiii iiiellau gliiiiiuerskiffer ocli gneis. Den liar obser- 
yerats 5. 0111 Kyliiign, K. 0111 Hiirstorp oc11 nigot S. 0111 





























plats; glimnierskifferlngret liar siledes mot  SY. dcls fijrtunnats, 
0 ~ 1 1  dels petrografiskt s5 fijriindrats, a t t  det  forlorat knraktiiren 
af glimmerskiffer. 
bIellan glimtnerskiffcrn ocli liortibletideskiffer~~ R. 0111 Bes- 
torp upptriidn n igrn  grauulitiskn lager. Dessn fortsiitta indt 
det  storn grnnulitfiltet IT. 0111 Fijljaren, under det a t t  Bt sninnia 
1lBll hornblendcskiffern synes forsrinnn. Med detsamma fijr- 
svinner iifven miijliglieten a t t  nfgrlinsa den pd liornblendeskiffern 
lipgande granuliten frhi den tiiider 'densninnin befintliga. Gra- 
liulitfiiltet V. on1 Fijljnren utgijres derfor af en kombination af 
bida. 
U t i  de bidn ofvan onitalade grauitgneis-zoneriia iir berg- 
arten - 0111 inan afser frBn den i detn bddn m o t  SO. tillta- 
gande gneisigheten - iliycliet ensartad; Iivardera zoneti iir en 
geognostiskt enlietlig inash,  soin e j  naturligen IBter indeln sig 
i ssrskildn particr. Ett annat  iir fiirlihllandet med gtieisgranit- 
oinridet i kartans sydvestra del. Redan i det  f6regBende liar 
blifvit niimndt, att hiir petrografiskt &got dika grnniter kunnn 
utskiljas, inen iifveti niir detta icke iir fallct, iifven niir %rani- 
ten, eller gneisgraniten, ickc f6reter n igon  niininviird petrografisk 
vesling, iir det dock icke derfijr gifvet, a t t  den bildnr en sk 
att siiga geognostisk primiirenliet, otan omridet kan det oaktndt 
vara en komples nf flew niindre, eliuru sinsemellan petro- 
grafiskt likartnae granitmassor. I det inre nf det i f&ga 
varande oiiirBdet syiias priiii:irinassoriia Iiafvn en relntivt bety- 
dande storlek; dct fiirut omtalade linsformiga parti ' af gr'% 
gneisgranit t. e x ,  livilket striicker sig frBn S:a delen nf  
s.jijn Arken mot  XIT. forbi X:a iitidan af sjijn Xiren, liar en 
Iiingdutstriickning af 6 '7 kin, inen mot oiiirddets N:a griius 
blifva partiernn inindre och derfor liittnre a t t  uppfatta. Syn-  
nerligast iir s i  fnllet i den pk grufvor rika trakten inellan Fyr- 
sj6n och sjun Glan. Den aii~niinna bergarten iir hsr en riid, 
medelgrof gne i spn i t ,  tendigen likartad iifverallt, s i  a t t  0111 
iiian flygtigt ijfvergc5r traktcn knu man liitt f i  dct intryclr, att 
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hillandet. I'8 flern stiillen iir grauitpartiet geiioiiidraget af helt 
siiiala zoiier af niera skiffrig beskaffenliet, Irvarigenoui det upp- 
delns uti flern underordnade Iiinknr >f liiisformig sknpnad. PQ 
dessn. skiRriga zoner Bro sniiitlign iiinliiif~ndiglicterna beliignn. 
I fiiljd hiiraf kunna zonerna nu ej uiidgL uppni~irksaiiilieten, 
hvilket de eljest p i  grund nf  sin ringa utveckling ganskn latt  
skulle kunna gora. Till deras beskaffenliet blir liiiigre fram 
ti 11 fd le  a t t Q t erko in  ma. 
I likliet ined traktens iifriga lagerbildningnr st8 desss mel- 
lnnzoiier inellan granitlinserna nu niirinelsevis vertikalt. Det tn 
visar, ntt  Hfven granitinassorna e j  uudgitt att betydligt piver- 
kas af de viildiga dislocerande krafter, fiir hvilka traktens berg- 
grund ofver hufvod vnrit utsatt. IIuriiridn desss krnfter fiir- 
ingtt a t t  $stndkoriimn iifven veckiiiiignr inom grnnitomrlotdet iir 
dereniot s v h t  ntt afgiira. Osannolikt syiies det einellertid icke, 
bland nnnn t  p5  grund deraf, ntt  flasriglieten 110s den gr8 ur- 
graniteii 0. om sjoii Xireii liar en sydlig stupning. 
I den lagerfiiljd, hvilkeii vi i det fiiregiende funnit, Iiafvn. 
tvenne i trditen ,f6rekommnnde giieisiga bergarter icke erligllit 
n lgon  plats. Den ena iir deii porfyriskn giieiseii vid sjon Orn, 
deii aiidrn iir hornblendegiieiseii S. 0111 Knttorp. B5da spelx 
endast en ganskn uaderordnad rol i trnktens bergbyggnad ocli 
iipptriids fiir Dt'rigt liiir under stdnna omst$ndiglieter, n t t  deras 
geognostiska stiillning - riiir derns fortsiittiiingnr utoiii kartnns 
oiiirzde icke iiro kiinda - ej riitt tydligt framtriider. Kigrn 
slutsatser aiigieiide dessa bergnrters saiiiiolika plats i lagerse- 
rien kunna dock dragas af de fiir handen vnraiide fiirh,illnn- 
dena. 
Uoriibleiidegiieisen S. om I h t t o r p  koiiiiiier ej i kontakt ined 
andra bergnrter I n  graiiit och hornblendeskiffer. 'if deiino se- 
nnre bepiinsas den i IT. ocli S.; utined granseu iir stupningen 
for dessn trakter ovanligt flncli och nlltitl in under gneisen. 
E r n f  torde 11inn kunnn. fA slutn, aft  giieiveii iir deii yngre af 
de b i d s  bergarterna. 0111 - sisoiii viil sniiiiolikt ar - hornblen- 
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den KV. om Htvidaberg, s i  skullc ltornblendegneisen S. 0111 
Icattorp intnga ungefiir saiiirna plats i lagerfciljden, soni den 
1iiijrkn grnnuliten K. 01:i Atvidaberg. DB det eiiiellertid ickc Hr 
ratt sannolikt, a t t  dessn b idn  bergarter skulle rara eqvivalenta 
bildningar, s i  inlste ninn antaga, aiitingen ntt Iiornblendcgnei- 
sen utkilat mot SO., eller a t t  granuliten gjort si mot KV 
Det senare altertintivet syncs d2 yarn det  snnnolikarc af de t  
s k d ,  a t t  granuliten rnern $n gneisen liar karaktsren af en lokal 
bildning. 
hfveti den porfyriskn gneisen mis tc  vara yngre iin horn- 
blendeskiffern. Detta synes V. oni Orn, der bergarterna upp- 
trhdn i fdjande ordning: gliniinerskifier, Iiornblendeskiffer, por- 
fyrisk gneis. D& iiy glintinerskiffern Br iildre iin hornblende- 
skiffern, enligt hvnd vi i det fiiregiende funnit, sH miste gnei- 
sen tydligen vara yngre: SO. o m .  6 rn  liar eniellertid liorn- 
blendeskiffern fiign. miigtighet P. om den porfyriska gneisen; 
dennn komnier der temligen nsra den  gainla, granitgneisen. 
Dettn skulle mijjligen knnnn anses hdntyda p i ,  a t t  den por- 
fyriskn gneisen ligger i viss min diskordniit p& sit t  underlag. 
I Dersbotmkten, livars lagrade bcrgarter genom betydande 
granitriinssor ~ r u  fullstandigt, afshurnn frdn dein si liittills 0111- 
talat, niijta i r i s s  mi"n nyn fijrliillanden. Der sokn ri fiirgiif- 
ves tvenne nf \Gr;i orienterade lager, neniligen urgraniten och 
glimmerskiffern, deremot Bterfinnn vi liornblendeskiffern iiied 
ganska nidbtig utbildning. Uton: d e n m  utgijras trnktens lag- 
rade bergnrter, sisom redan niiinndt, liufvudsnkligen af gncis 
nied nBgot granulit. IZersbotraktetis urPonnation bes t i r  siledes 
blott af tvenne Iiufvudliinkar, liornblcndeskiffcr oclt gneis. Den 
fiirrn torde utan fala fijr inisstag liunnn anses rnrn eqvivalent 
ined Itortibletideskifferti liingre i siider; frigan om gneisens plats 
relativt till den Ingerfiiljd r i  funnit i dtvidabergstrakten snin- 
manfaller s i ledes  iiied frigan 0111 dess stIillning t i l l  hornblende- 
skiffern. Denna f'r'?gn iir K t t  besvarnd. I Tkrsbo grufvor visnr 
det'sig alldeles otvetydigt, att gneisen, hrars  iifversta granulitisl,n 
del nialmlagret tillhiir, stupar i n  under ltornlleiidesl\iffcrti. dfv.en 
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pH niidra s t d l c n  i t rakten,  sisoiii t. ex. vid Kungsvikstorp 
ocli XIT .  deroiii, aiigifva stii~~iiingsfijrlibllaiinndenn snmnin relation 
iiiellnii de b&da bergarternn. Under liornblencleskiffern i Dersbo- 
t raktcn linfrn r i  siledes gneis, under den i dtvidabergstraktei i  
glimnierskiffer ocli gneisgrnnit. F r igan  blir dH om iiigon p a r d -  
lelisering iiiellaii dessn. olikn bildniugar iir iiiijjlig, eller 0111 de 
biirn betraktns  sbsom af  l i rarnndrn hel t  ocli l i i l le t  oberoende. 
Fijr a t t  f R  srnr p i  denna frRgn m i s t e  vi taga de olikn. varie- 
teteriin. nf Uersbotraktcns giieis ocli granulitgneis i iiKgot niir- 
iiiare skiirskzdande. 
Xgrinnst uIider liornbleiidesi;iffer*~' \.id 13crsbo grufva, och i 
liiingandet nf det inalmfiirniide Iagret, ligger en grcA gneis, soin ut- 
iniirker sig genom niirvnron af relntivt storn fjiill af l i r i t  gliiii- 
Iiier. Dennn gneis l iar  eiiicllertid eiidast en obetydlig iniiktighet. 
I ligpnndet nf det  malinfijrande Iagret upptriider i t e r  en rijd, 
smbkornig, iin gneisig, $11 gnnskn grnnitisk hergnrt. Samma 
bergart finnes iifven - sisoni of ran  blifvit n ~ i i i n d t  - 11; flern 
nndrn stiillen i trnkten, iiieii alltid i niirlieten nf nbgot Iiorn- 
blendeskifierparti. Trnktens oll~~iiiuiin. grB gneis b tw,  lirilkeii 
- iifren den  - stundom kan Iiafvn ett. riitt granitiskt, eller 
&iiinstoiie giieisgrnuitiskt utseende, upptriider fullt utvecklad i 
regeln fijrst p t  n igot  nfstknd frKn Iiornbleiideskifferii. 1'; grund 
nf dessa furhillanden skrille fd jande  parallel mellaii i t r i d a b e r g s -  
t raktcns ocli Ilersbotraktens Iagersurier l tunnn uppstiillas. 
. .  
dtcidnber~stl.nlzte11. Bershotrakteii. 
Niirk grniiulit. 




Gr& gneis iiied lirit gliiiiiiier. 
Riid granulitisk gneis, delr is  gmnitisk. 
GrK gneis, delr is  grnuulitisk, delris gra- 
nit g ii  ei s ar t  ad. 
0111 dct iiii in5 riiedgifvas, a t t  f i i rh~l lnudenn icke i i r ~  s& 
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kaii det  dock icke nekns, n t t  den liar s tora  s ~ ~ ~ ~ i o l i l i h e t e r  fiir 
sis. D e t t a  s i  iiiycket tiier, sotti enligt deiina uppfnttning n f  dc 
olikn Ingreiis motsvarigbet, dt? liufvudsnkliga mnliiifiirekomsternn 
inotli de Sl i i ld~  OtnrRdctia otvunget IKta Iiiinfiirn sig till ungefiir 
Sniii m a g e og uos t i sk i I1 ori so ii 1. 
Till Iivacl soiii fiirut xnfijrts rijrande Bersbotraktens berg- 
nrter mi hHr tilliiggsris oiiiiiiiiiinns, n t t  n5got IT. om S:a iiiidnii 
af Grufsjiiii finties e t t  litet pnrti nf en temligeii grof, riidlett, 
gneisig bcrgart, utpriiglnclt porfyrisk genotn en niiin2d instrsddn 
fdtspatkristnller. Bergnrten liar en viss likliet ;lied deli por- 
fyriskn goeisen \-id sjijii Orn. Den synes bildn blott en niindre 
kijrtel i deli oingifvaiide grnnuliten. 
GI' a11 i t e r  n ns fii r e  1; o i n  s t s ii t t o c h  i I tl e r s  t'ii rli 81 I n n d e 11. 
De gaiiiln u7ymnitei-iin bildn, slsoiii i det fiiregkende re- 
(Ian blifrit nnfiirdt, iner eller mindre utpriigladt linsforiiiiga 
bnnknr u t i  urformntioiiens Iiigsta del, i hsnrs Ingerordiiing de  
i n g i  sisom integrerande liinknr. I sjelfvn verket b e s t i r  den 
Iiigre delen nf Iiiirvarnode urformatioii Iiufsudsakligen nf dessn 
grnniter. Mot iifverliggnnde glimmerskiffcr och grniiulit Hro ur- 
graiiiternn, eller gueisgrnniternn, i regeln gnnska bestiiiiidt be- 
griinsadu, s i  t. es.  S. 0111 sjijii Orn, S. 0111 Assjiju ocli vic1 ~ : n  
iindnn nf sjiin Glnn. De i i fver l igande lngrnde bergnrternn 
smygn sig nlltid lionfornit kr ing gneisgrniiitpnrtieriins lionturer, 
Iirilka- i allmiinliet hafva e t t  mycket jciiiiit och regelbundet fijr- 
lopp. Fi i rut  iir niiinndt, n t t  gneisgrnniten i sin strykningsrikt- 
ning kan ijhergK till giieis, soiii t. 0. 111. knii blifsa temligen 
granulitisk, ocli i s$ fall blir dess bepriinsiiiiig i liiingnndet oftn 
iiiiiidre tydlig. SR t. ex. S. 0111 Forssastrijm. Aldi:ig utsiinder 
gneisgrnniten nigra gingar i oingifvnnde bergnrter eller upp- 
triider p i  &got sAtt gettombrytande dessn. 0111 uudnntngsvis 
n gp t s t iil le t rK ffns, d e r  gn ei s grn ii i t e n s yiies up p t riidn i n  t ru si vt , 
sk s i sar  en niiniiare undersijlining, a t t  de t tn  ciidast iir sken- 
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nitkullen S. 0111 s,jijn Orn. Den ser u t  soin om den vore en 
den onigifvnnde glininiersltifferii genonisiittnnde kupp, men i 
sjelfva verket liar den bildnts genom en puckelforinig biijning. 
I motsnts ,till urgraniten fijrliilla sig ~ilil)stndsg,.nsiteii och 
Risteiip*miiten sBsoni tydligt intrusiva. Bida upptriidn, s5- 
soni af 1;artnii biist synes, i ncra inassir, hvilka konimn i kon- 
takt nied iin den ena, :in den andrn nf urforiiiationens bergar- 
ter, risnnde sig varn yngre iin snmtlign dessa. I det stora liela 
visar skiffriglieten 110s de beygarter, soin niirinast oingifva grn- 
iiitniassiven, en viss beniigenliet a t t  sniyga sig eftcr dessas kon- 
turer, dock saknas icke esenipel pH a t t  skiffringen teniligen 
tvart stijtcr an cniot grnnitgriinsen. SioL Rr bland andrn stKllen 
Iiiindelscn. V. oin O r n  ocli S. om Adelsniis. I livilket fall soni 
helst iir granitkontnkten ofta niycket ojeiiin i s m i t t  ocli t. 0. in. 
obestiiind SL till vida, son1 granitcn b ena sidan utsiinder tal- 
rikn Bdror ocli smL gingar i omgifvande bergnrter, ocli 5 
den andra n8rninst griinsen inncslutcr en iniingd brottstycken 
af dessa. I fiiljd liiiraf uppstBr utefter grnnitgrhserna oftn en 
breccieartad massn, 0111 livilken det ej alltid iir liitt  a t t  afgora, 
huruvida den bar liiinfiiras till sjelfva granitinassivet eller ej. 
Vidare fijrininskas tydliglieten nf granitmassivens kontakter fler- 
stiides ytterligare genoiii utiiied deni mnssvis upptriidande peg- 
mntitiska utskiljningar. SioL iir t. es. fnllet vid norra griinsen 
af Edshytteiiiassivet. synnerligost vid Skirsjiin, ocli iinnu iiier 
\*id Ristengrnnitens griinser N. o d i  0. oni Bersbo. 
An iii ii rli ni ngsriird t iir, at t ut 16 pnreii a frLn gran it niassiven i 
allmiinhet niera h f w  knmktiiren af oregelbundnn Bdror K n  a f  
regelbundna, r ak t  fortlopande gingar incd parallels bcgriins- 
ningar. En ocli annan relativt stiirre ging fiirekoniiner risser- 
ligen, men i sb fall liar den niistan nicra foniien af en ging- 
stock iin af en vnnlig @ng. En ren gingstock 8r t. ex. den gra- 
nitniassa, soni upptriidcr V. vid Bersbo grufvs; sBsoni en gbng- 
stock kan iifren den iiiellan Steffenburgs ocli Bjijrkelids gruf- 
vor befintliga bctecknas. Bida dessa best; af Ristengranit. 
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kiinda i Bersbo grufvn. E t t  par stiirre g h g a r  af Filipstads- 
granit finnas nigot IT. on1 Grufsjiins sodra {inda. 
Gdngar af s i  vhl Ristengranit son Filipstndsgranit fin- 
I I ~ S  sdlundn visserligen, inen karaktiiren a f  de utliipare, soin 
niimnda graniters niassiv utslnda, Hr dock pK det heln S i d a n ,  
ntt ninn dernf, torde vara berattigad a t t  antnga, att urformn- 
tioncns lagrade bergarter ej i n i g o n  Yidstriicktare 111~11 varit 
Senomdragna af sprickor vid den tidy dd graniterna frnnitrhdde. 
Bngscnde de bdda granitarternas fiirliillande till livarandrn 
111% nkninas, a t t  gingar a f  Filipstadsgranit ingenstiides pbser- 
verats uti  Ristengranit, inen viil liafva, cliurii endast siillsynt, 
gdngar nf riidlett, sinlkornig granit, liknande Ristengraniten, 
triiffats uti Filipstadsgranit. S 5  t. ex. 0. 0111 sjijn Vien. Iliiraf' 
kan inan naturligtvis ej  mcd siikerliet sluta, att Ristengraniten 
ijfvcr Ilufvud Hr yngre iin Filipstndsgraniten, ty  det Br ingalundn 
gifvet, att alla de olika, oclt petrogrnfiskt Bfven niigot litet 
skiljaktiga grauitrnassir, hviIka p i  kartan betecknats sisoni 
Ristengranit, iiro fullt saintidiga, iiien d i  f'iir niirvarande intet 
faktuin iir khndt, soin hhnvisar i annan riktning, torde tills 
ridare Ristengrnniten i allmiinliet f5 antagas vara den yngre a f  
de bdda granitarterna. Att fiir iifrigt' Ristengraniten ej  bor 
raknas till de egentlign urgraniterna, d. v. s. till de graiiiter, 
hvilkn uppkomnio under det ntt  bildningen af  urforniationens 
lagrade bergnrter & m u  plgick, antydes nf den maiigd gKngar 
ocli pegmatitiska bildningar, livaraf Ristengranitens iiiassiv Sro, 
sBsoin iijinindt, omgifna. S i  vidt den hittills vunna erfaren- 
heten gifvit vid haiiden iir nemligen sL ej fallet nied urgrani- 
terna, inen vhl iiied de nigot yngre graniterna, s8soiii t. ex. 
Stockliolnisgrnniteii. Med dennes rBdaktiga rarieteter visar ock 
Ristengraniten, niir den iir soin mest typiskt utbildad, en riitt 
plfallande petrografislr likliet. 
0 f Y e r b 1 i G k ii f v e r b e r g b y g g n a d e n. 
Sedan nu de olikn Iankar, hvilka i n g i  uti den forevarande 
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sins geognostiska fijrliKllnnden i korthet beskrifna, tordc det 
Yarn liimpligt a t t  taga en linstig ijfrerblick ijfver kartonir3dets 
bergbyggnad i dess helhet. 
I stort tnget kunna trnktens bergarter indelas uti tvenne 
hufvudgrupper; deii ena onifattnnde den), soni ing; uti urfor- 
iliationens Iagerfdjd, den nndra dem, soni ej E6ra det. Till den 
fcirra gruppen horn: urgranit, gncis, glimiiierskiffer, diorit 1) tried 
densnmma 3tfdljande dioritskiffer ocli hornblendeskiffer, sariit 
granulit. Till den senare gruppen IiGra de olikn inassiven nf 
Filipstadsgranit och Ristengranit. Dertill komnier den helt ocll 
l i l l le t  underordnndt upptriidnnde diabasen. I Ivnd betriifiar de 
bergarter, soni  iiigC% nti urforinationens lagerserie, s$ kunna de 
nnturligeq indelns uti trenne nfdelningnr, en iildre ocli en yngre. 
Den fcirra oinfattar urgraniten och nlgra iiied den niira saniiiian- 
h6r;nde gneiser; tjll den senare liiira, traktens granulit ocll 
glimnierskiffer, iifvensom hufvudmassan a i  hiir f~jrekomniandc 
diorit, dioritskiffer ocli hornblendeskiffer. Dertill komma o c i  ett 
par i d a t i r t  yngre gneisiga bergarter, neniligen hornblendegneisen 8. 
0111 Kattorp och deii porfyriska gneisen och granitgneisen SO. 0111 
Orn ocli SO. om Alen. Pi, grund af de geognostiska fiirliil- 
landen, som fciriit blifvit omtalade, kuiinn samtliga uti urforma- 
tionens lagerserie hiir inglende bergarter ordnas p5  fiiljnnde siitt: 
Porfyrisk gneis och ITornblendegneis. 
I Granulit (niijrk). 
Grandit-  { Diorit, dioritskiffer, 111. 111. 
I Glimmerskiffer. 
Urgranit och gneis. 
Zonen. Granulit. 
Inoni bdda de oiiirlden urforrnationens bergarter upptaga 
- det kring dtvidaberg ocli dct  kring Bersbo - liar lagrens 
') Att hiirvnrando diorit i allmZnhet opptrzder &om en l i nk  i urformntionen~ 
lagcrserie, iir otvifvelaktigt. Detta uteslnter dock ej mijjligheten af nt t  e t t  
och onnnt dioritparti t a u  vnra af intrnsis  natur. SH s p e s  t. u. m. snnno- 
l ik t  i frHga om dioriten V. O N  I3ysj6n, och kansks Zfren i f&a om den S. 




























a t t  Iagren genom ett vinkelriitt iiiot 
nlinnde riktning verkande tryck blifrit 
ytterst starkt reckade S K  i stort son1 i 
smitt.  Mest framtrtidande iiro trenne 
stora tr8gbildningar och trcnne sadelbild- 
ningar. Dessa senares ryggliuier siinkn 
sig bgda, eliuru nBgot uudulerande, mot 
XIT.; 8t dettn hi l l  f'iirsvinner derfor ock 
den p i i l a  urgraniten under den iifvcr- 
1 i g gan d e gran u li t z o n ens bi 1 d ni ng a r. 
Inoin Uersbo-omrbdet iir IiRrvarande 
urformations iildre afdelning representerad 
af e t t  par iner ocli iiiindre grqnulitiska 
gneisvarieteter, dess yngre blott af diorit- 
skiffer ocli hornblende~kifier. Lager- 
stiillningen Br hiir niycl\et oregelbunden 
ocli synbarligen e t t  resultnt af Btininstoiie 
tvepiic uti olika riktningnr fiirsiggingnn 
sammanpressiiingar. Den ena af dessa 
liar frambragt en veckning strykande i 
XIr-SO, sbledes 6fverensst~immande ocli 
antagligen samtidig ined den i dtvida- 
bergs-omridet, den andra liar verkat i .  
andra riktningar, stundoni niistaii vinkel- 
riitt mot den fijrra. Deiinn andrn s a w  
nianpressning synes Iiafva utg5tt frbn 
GEOL. FORES. FORIIANYL.  X:o 94. l3d 
,ll*sprunglign liige blifvit p h  genonigl'ip- 
ande siitt rubbndt, sb a t t  skiktsttillningen 
I ~ u  lir i allnibnhet mycliet brant, ofta 
Jodriit. I nom ~tvidabergs-omrldet,  der 
urf'ormationens liela liiirrarande lagerfiiljd 
ar fullstiindigt representerad, iir stryk- 
ningen i det storn liela gansk;~  regelbun- 
det NTr.-SO., tydligeii en fdjd dcraf, 
1'11. Hiift. 10. 
-. 
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plfallnnde, a t t  Ufvcrnllt, der dessn ej finnas i niirheten, upptriidex 
den XTr-S0:lign. reckningen mycket regelbunden, iiien i Risten- 
granitcns grannskap iir den alltid stiird, stundoni t. 0. 111. all- 
deles utplinad. 110s deli niellan flern grnnitniassiv inklLinida. 
gneisen ocli liornhleiideskiffern 1;ring Rnttorp t. es. g i r  stryk- 
ningen i iiiycket rariernnde riktniiigar, oeh Hnnu iuera iir dettn 
fiillct K. ocli KO. on1 Bersbo mcllan de der i X. ocli 0. mii- 
tande ninssornn af Ilisteiigranit. Siider ocli vester on1 Bersbo, 
p i  nhgot afstind fr8n dessn grnnitmassor, iir dereniot den i KIT 
-SO fiirliipande veckningcn gansha tydligt utpriiglad, 0111 iiu 
ej 52 regelbunden soiii inoni rftvidnbergs-omrbdet. 
Vi Iinfvn fiirut sett, att K. oiii Glaii glimmerskill'ern saknas 
p i  den plats i la~erfiiljden, der den horde finnas, ocli att der i 
sttillet upptriider en gliiiimerskiffernrt~d gneis. Vid Bersbo iir 
fiirIi8llandet analogt. Glinimerskifferns n i r& representeras der, 
s8som ofvan iir anf'iirdt, nf en grH giicis nied nigot lirit glim- 
mer. S,~riil mot SV. soiii mot NO. liar glininierskifferns bildnings- 
onirC5de sbledes ej haft  stor utstrkckning. Not SO. liar glimmer- 
skiffern kunnat fijljas till Giirdseruiiis kyrkn (strns utanfiir 
kartans  SO:^ IiGrn), m o t  NV: till V. on1 6 rn ,  aer den fiir sista 
gbngen sHnker sig under yngre bergni ter. UtstAekningen af 
glimmerskifferns bildningsoinrlde i RV-SO:lig riktning kan si- 
ledes icke S ~ L  nogn uppgifvns, inen sannolikt liar det ej heller i 
denna led y r i t  siirdeles hetydande ocli ej g i t t  rHsentligt utoiii 
de  nyss angifna puiikternn. Glimmerskiffern Hr sbledes lielt 
och IiBllet en lokal bildning. Den liar syiibnrligen uppkomniit 
i ett jenifiirelsevis litet biicken, i hvars inidt den n i t t  en miik- 
tighet, soni ej torde kunnn uppsknttns till iiiindre iin 200 a 300 
meter, men mot hvars kniiter den liastigt utkilat. 
hfveii hornblendeskiffern knn betraktas sisom en lokal 
bildning. Dess utbrcdningsoniride Hr risscrligen stiirre Hn glim- 
merskifferns, men den utgiir icke, sbsoni urgraniten eller granu- 
liten, nlgon af v l r  urfornintioiis storn byggnadsliinkar. illen 
glinimerskiffern ocli hornblendeskiffern Sro just de biist orienterande 
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skaffenltetcn af dess bergbyggnad beror sKledes p'% det inoni 
~rforrnatiouen ganska siillsyntn fiirli~llandet, ntt tvcnne petro- 
pafiskt sH olikn lokalbildningar der koiuniit till utveckling. * 
I de t  fiiregkende liar blifvit antydt, att vid den tid, d i  Ri- 
steiigrnni t en fram t riidde, ra r  d en fijrn tvnran d e berggrun den an- 
tngligen icke i n5gon liiigre grad genoindragen af sprickbildningar. 
Sederinera liafva dock sidnna uppst5tt i miingd, liiir liksom uti  
Sveriges urformation i allniiinltet; i stort soni i sn i i t t  iir berg- 
grunden genomdragen aP otalign sprickor gaende uti olika, hvar- 
anilra korsande riktningnr. I det stora liein i'iro dessa sprick- 
bildniiigar nu Yida niera iniirkbara uti traktens orogmfi iin uti 
Jess geognosi. De fiirskaiutningar, soin efter sprickorna kunnat 
ega rum, h a f m  ej wr i t  tillriickligt stora fiir a t t  orsaka njgra 
siirdeles niiirkbara rubbningnr inont en berggrund, soni i fiiljd 
af siu allmiinna bcskafi'enltet icke Br synnerligen egnnd at t  till- 
15ta e t t  detaljeradt pivisande af dylika rubbningar iifver hufvud, 
inen fiir denudationen, soni gifvit landets ytforrncr deras nuva- 
rsnde gestaltning, hnfva sprickorna r a r i t  en viise;itligt bcstgm- 
iiiandc faktor, ocli de stiirre af den1 ltafva gif1vit uppliof till raka, 
skarpt markerade dalstriickningar. Shah eseiiipe1 lt i irpi  kunnn 
anfijras Funnsjiins dal, livilken iiiot X. fortsiittcr till &a deleu 
af sjiin Xiiren, mot S. till 0:a delen af IIirsfjiirden; Transjijns 
dal, soin mot K. striicker sig till Glan, iiiot S. till Yirken; daf- 
striickningen f r in  L:a Ujiirn mot S., saint flern andra. Stiirre 
iin alla dessa, ocli iifven geognostiskt pgrisbar, iir en sprickbild- 
ning, soiii i riktning XY-SO diagonalt gcnoniskiir hela kart- 
blndets berggrund. Den g i r  ungefiiir f r in  Riidstenssjiin mot 
SV. forbi Dala, iifver X6:a delen 'af sjiin brn ,  iifver sjoarne 
Lillgiillen ocli Djupggllen till sjiin Alcn, saint sedan .vidare 
efter dalen till Bitsjiin. Snsoni hiiraf synes Kr sprickbildningens 
striickiiing orografiskt mycket skarpt markerad, den saiiiniaii- 
faller iiied traktens bctpdligaste dalghig I), i hvars botten flera 
sjiiar iiro bcllgna, de flcsta starkt IAngstriickta i dalens riktning: 
I) FrSn BHtsjcin fortsjtter denna m o t  SO. i rak h i e  cifrer sjciarne h x r r i s f e o ,  
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Utiiied denna nu  angifnn striickning Iint'va bergnrterna i regel11 
e t t  i p i fa l lnnde grad fijrstordt utseende. Grani terna iiro vida 
rijdnre iin vanligt, deras g l i n i ~ ~ ~ e r t ~ i i n e r a l  iir f'ijpvunnct eller om- 
vandlndt till klorit, den norinaln gratiitiska I i ~ r n i g l i ~ t ~ ~ i  iir ersatt 
a f  en inycket ojcnin, iin niistnn Iiiilleflintnktig, :in brcccieartad 
struktur, heln. bergmassan eer nied ett  ord u t  soiii on1 den w r i t  
krossad, delvis niistan piilrriscracl, och sedan h e r  Iiopliikt, hvar- 
under dess lmt indsde la l ;  blifvit i betydlig grad vittrnde. A t t  
.bergmassan vnri t  u t s a t t  fiir genoiiigripatdc. mekatiiska 0 t h  kemi- 
ska fiiriindringnr bevisas ock :if den miingd qvartsAdror, livaraf 
den genonikorsns. D e t  iir eniellertid blott p i  sRdnnn s td len ,  
der Gerggrunden Rr blot tad i spricliliniens oinedelbnrn niirhet, 
soni den tydligt visnr alla dessa splrr af t'iirstiirelsc. SL t. es. 
i de branta bergviiggnrne \-id D.jupgiillen, och i bergkullen SO. 
on1 RBclsten. P i  nigot.  a f s t i n d  frin spricklinien nntngn berg- 
ar terna ternligen Iinstigt s i t t  noriiiala utseende, dock kan ninn i 
a I1 niiin he t II t e ft er Ii e I a d e ti omgi fva nde s t riick ni 11 gen i de n iir iii as t 
densamnia synliga bergen spira fijriiiidringar nf ofrnn angifna art. 
Nu oniniiiiinda spricklinie iir -endnst e t t  siirdcles pifnllande 
esenipel bland flera aiidra dyl ika och IiHrnievis pnrallela, soni 
genonistryka kartornridet. En sidnn g i r  t. cs. Gfver sjiinrne 
Vien, Trnnsjun ocli Dalsjon, stiitande i sjijn Alen tillsnmiiinns 
iiied den fiirutniinindn under en Iliycliet spetsig r inkel .  1) E n  an- 
n a n  gKr Dfver sjijnrne S t r i l ingen ,  Ris tcn och S,\ken, en t redje  8f- 
ver sjon Borken, 0. s. v. 
I de flestn fall torde dislokntioner Iiafva eg t  run1 utcfter 
dessa spricklinier, men bestiininiandet af dessii dislokntioners 
riktning och storlek iir i nllmiinhet ej niii-jligt, Stininstone ej  
utgn sarski lda for s i d n n t  syfte utfiirda, detaljui;dersijkiiiiignr. 
1 f&ga om den nyss onitalade s tora  spricklinien, syncs de t  dock 
sannolikt, a t t  det  norr 0111 dcnsnnimn befintlign pnrtiet rclativt 
sj unki t. 






























N h g a  malmfyndigheter fiirekoninia inoiii fgrevarande om- 
ride, och flera af derii iiro e h r  hnfva. w r i t  a f  htydenliet. Alla 
dessa hafva brutits p$ kopparkis. En del miudre grufvefiirsok 
l1afva gifvit endast inagiictkis eller svafvelkis, nigra f i  liafva 
brutits p$ iiiagiietisk jernninlm. 
Geografiskt Bru iualiiifiirekoiiisteriia fiirdelade pL% Iiufvud- 
sakligen' tvenne omriden. Det ena iir belaget T'. 0111 Atvidaberg 
of11 Iian siigas striiiclia sig f r in  den oinkring 2 h i  V. 0111 detta 
stiille liggande Garpa grufva ocli till trnkten niirtnast T'. on1 
Fyrsjijn. 'Det aiidra otnridet utgiires af trnkten kring Dersbo. 
Inoiii bbda dessa oiurLdeii kunna fyndigheterna geopnostiskt in- 
delns uti  tvenne kategorier; till den ena hiira dc, soin ligga uti 
hornbleodeskiff'erzotien, till den audra de, soni fiirekoinmn uti 
lligot under dennn zon liggande gueisipn bergarter. Alln mera 
betydande grufvor tillhiira deiinn scnare kategorien. I stort  
finnes s i l u n d n  en viss analogi niellnn fyndi,glieterna inoni de  
bHda niininda oinrlderia ; i f r iga  0111 detaljerna fiirete de deremot 
Skoni redan fiirut blifvit niiiiidt liggn alla inera betydnnde 
fyndiglieter iuom grufveonirbdet V. oni Atvidaberg, hvilket vi 
liar fijr tortlietens skull kunna beniimna udet y s t r a  oiiir$detn, 
p i  skifi'riga inellanlager tiiellan liiisforiniga partier af .den urgra- 
nit, hvilken utgiir den ridande bergarten kring grufvorna. 1) 
IIelt niira intill den fiirniinists nf  dessa t. es., intill i l I o m o ~ s -  
grzifvnn, iir urgraniteii bade i iiorr och siider niistan f u l l t  mass- 
forinig; i sidorna af grufveiippningen iir bergarten temligeu flas- 
rig, och i iippniiigens gafar finnes e t t  m a l t  lager af niiirk, 
temligen skiffrig eller strinimig bergart. Dennn tillliiir det 
,fyndiga lagret ocli liar i grufvan utgjort dettas liggande del. 
viisentliga sliiljaktiglieter. 1 
l) Ioom detta omrHde ~ a r  vid tiden for unders6kuingens foretngaode icke negoii 
grufva under arbete. AngBende derrarande nialmers f6retomstsiitt kunde 
derfor  obserrationer giiras endast r id grufsoruns dagiippningar och pH deras 
mrp.  Roraude fi3rhHllandena i grufrorna har prof. G. N O I Z D E S S T I Z ~ ~  ~ $ 1 -  
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Bergnrten bcstHr ofverviigandc at' qcnrts, son1 dock Br rlimigt 
genomdrngen af inorka, nHrrneris p a r a l l e h  strininior, hvilkn ut- 
giirns a f  magnetit, hriingr~ia glimiiier och snii, runda korn af  
t t ~ ~ n z n l i n  i veslnnde qrant i te ter .  Der  och lirnr finnns iifven 
mi, brottstyckelika fiiltspntkorn. I dennn bergxrt iiro Loppap 
~ Z ' S  O C ~  scnfcelhis inspriingdn i fort11 a f  ~ 1 1 1 %  kiirtlar Ocli kern. 
Srnfvelkiskoriien iiro stundom tydligt. Ijristnlliserade. Inoiii visan 
delnr af' griifvnn begr5nsades d e t t a  lager u p p i t  af en rand 
nf lnagnetisk jernmalm. Ut i  fyndiglietens lidngande, d. Y.'s. utiiied 
dess norra sidn, fiirefinues niirniast intill den nngriinsnnde granit- 
gneisen en IllijrIi, temligen fin skiffer, S O I ~ ~  p i  olikn stiillen egde 
en maktighet af f r i n  0,s till 3 m. Den befanns vid mikro- 
skopisk undersiikning bestc$ af Grzingr0"n glintiiier, epidot . oc11 
qrnrts, j emte  n i g o t  t i tnni t  ocli npatit.  3lellan dennn skiffer oc11 
den ofvan n ii mi da t imi i  alin fiirnnde ski  f f e m  fnnns den rikaste 
fyndigheten, livilken utgjordes a f  en a r t  ImigZonzerat best lende nf 
nfrundade qvnrtskorn, sa in t  sill; bollnr nf niagnetisk jernmalm 
ocli af  den niiiiindn, mijrkn skiffern, inbiiddnde ut i  en inntris af 
LoppnrLis ocli scnfielkis jeiiite n i g o t  brokig koppicrnia~in. 1) h v e n  
i den niirninst angrknsnnde granitgneisen triiffns understundom 
koppnrkis i forin snh  oregelbundna 8dror. 3Iikroskopiskt under- 
siiktn prof a f  s l d a n  grnnitgneis med mnlmidror visnde e t t  
krossndt utseende, i det  n t t  niineralkorn, hvilkn makroskopiskt 
syntes  vnra teiiiligen enlietlign, bcfiinnos i sjelfva verket b e s t i  
nf en niiingd sin& brottstycken. Qvartskorncn visnde ock niellnn 
korsade nicols d e t t a  egendoniligt flnniiiiign utseende, hvilket Br 
lrarakteristiskt fiir qsar ts ,  soin r a r i t  u t sa t t  for s t n r k t  tryck. 
D e t  fyndigas rniiktigliet varierndc i Monnorsgrufvan f r in  
0,3 till 3 7?2; dess IBngd uppgick i iiiedeltal till  'omkring GO 
111. Grufvnns storstn djup Hr 407 ni. 
U t i  den 0. 0111 Alormorsgrufrnn och p% fortsiittningen af  
dess lager beliigna T'nqxpvifZ.& (afyen knllad Eriksgrz~>an) 
synas fijrh8llnndenn hnfva vnrit alldeles analogn med de  nyss 
') Pa ett stiille i grufran t r i f fades  i konglorncrafet l f r e n  e t t  brothipke 3f 
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bcskrifiin. D e t  fytidigas tiikktigliet vnr dock dcr  i nlliniinltet nlgot 
liiiiidre ocli svnfvelliisens qvnntitct relntivt till koppnrkiscns stiirre. 
En tiiiingd konglomerat nl' ofvnn nngifna besknffenltct, men hvnrs 
liintris nastan uteslutnndc utgjordes nf svnfvelkis saint n l g o t  
arsenikkis, fanns li,ngnnde pli grufvans mnlmbncke. 
d f v e n  i IIaggrufvan bestod det  fyiidiga lagret  hufvudsak- 
ligen nf sarninn miirka, qvnrtsign ocli turninlinfiirnnde, skiffrig;i 
bergnrt, soiii i Xormorsgruhaii. \'id hiingandet syntes mestn- 
&Is en renare qvnrtsrand afslutn de t  fyndign. Drnslill, utkliidda 
tiled kristnller af  qvnrts, knlkspnt ocli kopparkis, voro ej siill- 
synta  livarlielst 1r~al1iig811ge11 knstnt sig. Det fyudigns iiiaktigliet 
vnr i dennn. grut'vn iiiestadels blott 0,s A .  0,c m; nggon gbug 
kuiide (let uppgH till l , j  i 2 m. Grut'vans djiil) iir oiiikring 
200 111. 
U t i  Jlnl,iiaiksyl.iifL.a~~ liar det  iiinlmfiirande lagret, at t  diima 
af  d e t  uppspriingdn bcrget, i nllmiinliet var i t  inern- gneisigt och 
torde nkrmast kunnn betecknas sHsom riidaktig, gmuitfijrniide 
hornblendegneis. Derjemte fnnus der  dock kfven iiiiirkn, skiff- 
rign lager, Iinfvudsakligen bestgende nf glimmer, klorit ocli qvnrts. 
~ a l m e n  synes Itnfvn fiireIioIii1iiit i s i  aiil gneiseri sotii skisiirn, 
dels i foriii af  l d r o r  ocli impregnntioner, ocli dels - t i l l s n r m a n s  
ined qvar t s  - s5soiii stiirre och iniiidre kluiiiplika utsijndringar. 
Vid Gcirp grtifca synns fijrii~iiaiidenn Iinfva vnrit. ungefiir 
eiinliniida iiied deiii vid i\Ialmviks grufvn. 
Dessa iiu oniniimdn. grufvor iiro de fiirniimsta ocli enda 
n811iriv~irdn inom det  vestrn oniridet. S5soln vi s e t t  fiirekoiiimer 
inalriieii i deiii nlla p; skiffriga iiieitxiiIngcr illelinn grnnit- 
iiiassorna, hvilkn iiiellniilnger delvis Bro af f r l n  dessas viisentligt 
nfvikande ininernlogisk s n m i ~ i a i i s ~ t t ~ i i n g .  Egentlign lngerbild- 
iiingar Hro dock iiinltiierna uppenbnrligeu icke, gtmiustone ej d i  
de fiirekomrna mera sainlnde. Den r ikaste  mnlmen wed sin of ta  
konglomcrntiska utbildning liar tydligen vnrit af sekundiirt ur- 
sprung och blifvit nfsnt t  i sprickor och 1iHligheter i fijrutvarande 
bergartcr. h d r e  iin dennn r ika  iiialiii m l s t e  den mnlmimpregre- 
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funnits i iiinliiil;oiigloiiieratet. I luruvidn snni111a skiffer Br en 
rnnlig inlagring iiiellnn gneis~rnni t iuassorna,  eller en yngre, skiil- 
a r tad  bildning, i i i i  tills vidnre lemnns onfgjjordt. Anmiirkas in; 
emellertid, n t t  qvsrtskornen i skiffern ej visa denna p i  u ts t inde t  
t r y 3  hiintydande finmmigliet, hvilken - s5sotii ofvan iiiiiindes - 
gneisgimiitens qvnrts fiireter. Det tn  kkulle mijjligen kunitit nnses 
liiintycla p i ,  n t t  skiflerii i sin nuvnrnnde form iir en relntivt 
till gneisgrnniten yngre bildning. 
Iliimiirl;ningsvHrdt ar, att sanitliga, forekonisternn visnt sig 
inycket ut1ii"Iliga injot djupet, onktadt  deras utstrilckuing i f d t  
icke Br synnerligen stor. Fyndiglieternn kunna s'iledes Itarnk- 
teriseras &soin kortn, plattn, uppriitt sthende Iagerstocknr, liedit 
fortsiittande till obeknnt d-iup. 
De inoiii liornblendeskifferns oinr5de beliigna grufvornn iiro 
sailitlip sm5, de fiesta endast  skirpiiingnr. Mestadels hnfva de 
brutits p i  kopparkis; e t t  p a r  Iiafva brutits pb srafvelkis. Dessa 
svafvelnietnller synns Iinfva fiirekomiiiit dels sisoin inipregnn- 
tioner i sjelfvn bergarten, ocli dels sisoiii siiii id ror  ocli kijrtlnr 
ti 1 Is n in 111 mi s in ed qvn r t s . 
De sing fiirekonister a f  hingnetisk jeriiiiial~n. soni fiirefinnns 
p i  e t t  p a r  stilllen, synas h a t ~ n  utgjorts af endast  ganska obe- 
tydlign kiirtlar? iivilka mestndels var i t  tendigen uppblandade 
iiied den orngifvande bergarten. Dennn iir dels p n u l i t i s l i  gneis, 
sisoin V. 0111 Fyrqjiin, ocli dels Iiornblendeskiffer, sHsoni 6. 0111 
B ys.j ii n . 
Bersbo grztfcor, af livilka d e  fiiriibmstn iiro: Storgrilfcaii, 
Bondgrzifcan ocli Stefenbtirgs yiw..cn, iiro lywtnn p i  e t t  omkring 
570 m i t e r  Ih ig t  nialmfiirniide lager, soiii i iister och sijder s t rpker  
utnied ocli biijer sig omkring det  dioritpnrti, soin bildar kulleii 
norr vid Bersbo. Fiir niirvarande iiro mdnst d e  bida nord- 
ligare grufvornn, Steffenburg ocli Bondgrufvan, under arbete, den 
sydligare ocli Pordom fiiriiiinista grufwn,  Storgrufvnn, iir nuinern 
ode ocli delvis vattenfylld. 1) 
- 
1) Frir Stskilliga sarderika upplysningar rrirande Bernbo grufsor stir fijrfattaren 
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I de norm grufvornn liar fyndigheten lielt ocli liillet kayak- 
taren af en lagerbildning. Den Rr der temligen siiinl, sallan ofver 
1 h 2 ui, inen i det storn heln mycket likformig ocli utliillande. 
Den egentligen nialmfiirande bergarten liar der ett  niGrkt, qvart- 
sitiskt utscende. I densamma ser man nialiiien dels sc5som en 
fin impregnation, ocli dels i forni af smi riinder och strininior, 
llrilka oftast Iinfva en nied lagrets strykning. narnievis parallel 
nnordning. Under mikroskopet vishr bergarten sig Iiufmdsak- 
ilgen best; af qcarls och ett miirkgriint, reguliart kristalliseraridc 
luiiieral, pleonast, snmt nzagizellis. Dertill konima inera under- 
ordnadt briiii gliinmei; maglietit, scnfrelkis, Eop1iarkis och stun- 
doin nsgot ziiikbleiidc. Bergarten visar oftn. tydliga, spir  efter 
ntt hafva varit krossad, ocli dess qrartskorn fijrete mellan kor- 
snde nicols inestndels ett nier eller mindre flnmmigt utseende. 
Den ordninp, i lirilken nialiuinincralen utbildat sig, synes varn : 
magnetit, niagnetkis, svafvelkis, kopparkis, zinkblende. B lde  
magnetkisen ocIi srafvelkisen upptriidn fiir det niestn s i ,  at t  de 
bilda utfyllningar inellan qvarts- ocli pleonastkornen, men niimnde 
srafvelrnetaller visa sjg ock ofta vara otvifvelaktigt bildade sam- 
tidigt nied dessa minernl. Pleonastkri7stallerna iiro nernligen i 
sitt iiire ranligen spiickade nied en niiingd dels ytterst siii5, dels 
relatirt s t o p ,  opaka korn, lirilkn iifverallt, der dc p i  grund af 
sitt 1Hge i preparatet kunde bestliiimas, befunnos vara magnetkis. 
Afven i qrartspartierna furekomriier fliickvis en niiiiigd snG af- 
rundade, dropplika, opaka korn, tydligen af nigon svafvelmetall, 
sannolik t 111 agii e t kis. Pr i  ri d e s t iirre sva f re1 kispar t i erii a. sk j u  t a 
ej sallan stangligni af kristallytor begransade fiirgreningar in uti 
narliggandc klara qvartskorn. I frHgn on1 kopparkisen kunde 
ej n5got sidaiit upptiickas, den upptrader alltid bland de utfyl- 
h i d e  sraf'velmetnllerna. Xiir zinkblendc fiirekoinnier uti i fr8ga 
varaiide bergart liar det  alltid kamktiiren af en nybildning. 
T'anligast griipperar det sig dL kring pleonastkornen, livilka det 
liksoiii siinderfrBter, s5 a t t  slutligeii psevdoniorfoser af zink- 
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I liiingandet aF det fyndign Ingret, och niira fiirbuiidet nied 
det, fiirekoniiiier e t t  nrigra f;i meter miiktigt lager af en pi, 
granatfornndc gneis, hvilken jeinte den fiirlierrskaiide bruna glini- 
inern iifven innelibller ljlll  af muskovit. Derefter foljer e t t  litet 
lager af en riidaktig, graiiulitisk bergart, ocli slutligen hornblen- 
deskiff'er. I ~iialmlagrets Iiggande i t e r  . triiffns en grK granulit 
ined e t t  par lielt tunna Iiornblendcskiffeel.lnger. 
Uti Storgrufvan har fyndiglieten linft  en lielt annan karak- 
t l r  l n  den nyss beskrifna. Dess fijrlopp har der varit r ida inera 
oregelbundet, ocli starkt slingrande. Nalnicn liar i ssmband 
h8rmed upptriidt iiiern kluinpvis ocli i regeln w r i t  betydligt' 
mlktigare, pL sina stiillen iiiida till 15 A, 18 ?n. Malniens be- 
skaffenhet liar iifven ra r i t  vlsentligt olikn niot h a d  den iir i 
de iiorra grufvornn. Dels liar den besti t t  af en ~i iork,  gliinrig 
hornblendeskiffer ined stora flaiiiiiior och idror af kopparkis, 
ocli dels af en koiigloineratlik ixiassa, likiiande den ofvan oni- 
ralade i Alonnorsgrufvan. I denna konglomeratlika iiiassa s e r  
inaii dels tenitigen stora, morka, afruiidade qvartskorn, ocli dels 
s m l  korn af fiiltspat, hornblende, granat. in.' ni., inbiiddade i en 
matrix af svafvelmetaller. Dessa utgiiras af svafvelkis, ej siillan 
kristalliserad, kopparkis ocli zinkblende. Detta sist niinindn. 
mineral visar sig alltid vara den sistn utfyllningcn. 1) Utkri- 
stalliserade bland svafvelmetallerna fiirekoninia dels lingn stril- 
stensstlnglar, ocli dels s i n i  oktaedrar af magnetit. Denna 1;ong- 
Ionieratiska nialiii liar varit grufvnns rikaste ocli uppgifves hai'va 
triiffats fiiretriidesvis i nialnikluiiiparnes midtpartier. Fyndig- 
lietens liggande utgores a f  en riidaktig, halft graiiulitisk, halft 
granitisk bergart; en liknande traffas iifven i hiingandet iniian 
hornblendeskiffern moter. Mot. IT. afbrytes det fyndiia lagret af 
en liten granitstock, f r in  hvilken flera mindre grqnitgingar 
skjutn in i fyndigheten. 
I )  Uti ,ett  drn&%l i en kalkipatskol i Ijondgrnfreschaktet k n n  Grniingenicr 11. 
F. P O S T -  nHgrn sm$, men siirdeles rB1 ntbildade kristaller af IJ'zrrzit (hem- 
gonslt zinkblende), ett jtterligare beris p;, n t t  srafrelzink nppkommit rid de 
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Sisoiii af ofvanstiende kor ta  antydningar 0111 nialmcus be- 
skafienhet ocli fiirekomstsiitt i Bersbo grufror  f ra ingir ,  i tcrf innas 
der  fiirhc~llanden, livilka - trots i tski l l iga oliklicter - dock iiro 
i p i fa l lande grad analoga mecI dem i d e t  ves t ra  onirBdets stiirre 
grufror, 3Iormorsgrufran och andra. 1 bHdn fallen finnes dels 
CII fattig, re la t ivt  primWr iiinlni, best iende af  el! iiinliiiimpregnera~ 
qvnrtsig bergart, och. dels en r ik  malin af  pitagligeii iiiera se- 
kuiid2r.t urspruiig, e j  siillan utbildnd s isoni  e t t  konglornernt, i 
Iirilket iiialmmineralen utgora bindemedlet. Pitagligeti hafvn 
dessa sekuridlra malmer blifvit af'satta i sprickor eller hHlrum, 
soii; uppkonimit vid de dislokationer Iierglagren undergitt.  Ut i  
Bersbo Storgrufva syiies utbildningen nf den sekundlira innlnieii 
stg i d i rekt  samband nied berglngrcns veckningnr; der  dessa iiro 
Xartskiss 5 f c e r  xeslra Je len  sf Storgi*ufcan p b  GG nk cljup, u lc i snnde  molm- 
lagrets cecLniiig inritl grnniten. 
net prickade utrnSrkcr det  IZge malnieu antngligen innehnf t ;  kors-streckniugcn 
utrnirkrr gmniten. 
s tnrkas t  liaf'vn de riknste ocli iniiktigaste iiialmerna triiffats, och 
i saiiinia m i n  soiii reckningen nftager i intensitet, si riil m o t  
djupet  som i f ~ l t ,  liar l fven  iiialnien blifvit Inngrare. I) De skarpa 
veckningarna i Storgrufran Hter synas s t& i e t t  visst snmband 
1) Enligt gralveknrtornn s p e s  det  malmfiirnnde lagret i grofrnns djupasfe del 
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ined granitstockeu vid grufvans vestra  iinda. Direkt  torde dock 
dennn granitstock icke hnfvn frainbragt ,vcckningen, nien viil in- 
direkt, i de t  att den genoin s in  stiirre fnsthet relativt till de 
mnlinfijrnnde lagren inera :in dessa erhj'jijd e t t  niotstind mot  den 
allnilnna vcckningsprocessen ocli derigenoiii tvingade de  jem- 
forelsevis plastiska bergnrterna i sin niirhet n t t  antnga skarpare 
biijningar. U t i  de sin; gingar, hr i lka  f r i n  granitstocken ilitrliign 
i t pi d ighe t en, foreko ni nia. s tun  dom sin Q s prick fy lln ade r a f ko p par- 
kis, c t t  bevis .p i ,  att en del af innliiibildningen iir yngre iin 
grnni t en. 
I fGgd  om IIorniorsgrufvnn ocli de med den l ikar tade lig- 
ger det  nlra till hands att antaga,  a t t  niir t raktens granitbiiddar 
upprestes fr5n s i t t  ursprunglign liorisontnla Ilge, uppkomnio 
sprickor och forskjutningar uti de  i jeinfiirelse iued graniten 
liitt klyfbara skifFrign n;ellnnlagren, livarefter inalllien sedan af- 
sa t tes  ut i  de uppkonina tonirunini~n.  Om sprickytorna haf t  en 
svag vcrtiknlt s t iende  v,igigliet, ocli en liten fijrskjutning sket t  
i horisontel riktning, sb in i s te  utefter spricklinien en serie af i 
dagen korta, nien djupt  g iende  ijppningar liafvn upps t i t t ,  sL- 
ledcs af jiist den form, s o h  fiir i frIfa varande ~Iialmer  Hr  
Iiarakteristisk. At t  i ijppningnrna s ten ocli pus frin de  0111- 
gifvande' bergviiggarne kunde snnila sig, iir Iiitt begripligt, 
inen liuru d e t t a  lijsa niaterial kunde erlir"Ila s5 rundade former, 
soni de t  nu visnr sig liafva, iir svirare att fijrklara. Noj- 
ligen s k u l k  inan kuniia t a n k a  sig, a t t  de losningar, soiii gifvo 
upphof till ~iialmbildninge~i, framtr8ngt ur djupet i form a f  khll- 
Adror, nog s tnrka  fiir a t t  rulla ocli afrunda de stenar, son1 funnos  
i kanalerna der  d e  runno franil). Dock, pil den s t indpunkt  
v i r  kiinnedorn on1 ko1)pariiinliiiernas geognosi for n l r r a r a n d c  be- 
fiiiner sig, kaii ofrer liufvud hvarje h i g t  on1 derns  ocli d e  dem 
litfijl.jande bildningarnes. genesis e j  b l i h a  a n n a t  iin en nier eller 
niindre antaglig supposition. 
I )  ~onglomcratbildnin,oar af snmma natur,  som de i f ~ h r a r a n d c  grnfvor, f6re- 
komrnn iifven i norskr koppnrkisgrufror. $3 t. ex. i JIug-grufran, om h r m  
nialni IIELLASD siiger, att den kan liknas vid ett konglomerat, hvari kiien 
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Utom grufvoriia vid Bersbo finnes inom Bersbo-omr<%let iinnu 
aniian bctydandc grufva, nemligen den 2 b n z  iistligarc be- 
liigna Gs.&ih~s grilfrn. Fyndighetcns geognostiska liigc iir der 
analogt nied det vid J3crsb0, i de t  a t t  ninlnicrnn fiirekoniurn p i  
ett p n u l i t i s k t  lager i liggandet af liornblendeskiffer~oiieii. I 
fyndiglieteris liggande finnes e t t  mindre lager af hornblendeskiffer. 
Griinhijgsgruf~ans inaliiier hafva haf t  niern utpriiglade linsforrner, 
:in hvad fallet w r i t  i nQgon af  de ijfrign. grufvornn. Mot  
cljupet liar den ena linsen efterfiiljt den andre pg sQ siitt, a t t  
niir en lins utspetsade nedst ,  fanns i regelii den iifverstn delen 
af niistn lins bakom dess liggande. ;\lalmlinserna 15go s i ledes  
~ ~ v a d  man kallnr nstjert om stjert),. M o t  djupet hafva nialni- 
linserna blifvit stiirre ocli niiiktigare iin de voro niirninre dagen, 
Inen niindre kopparrika, i det  a t t  mngnetkiscn, hvamf  Griinliiigs- 
grufvans iiialm alltid till en viisentlig del bes t i t t ,  i d e  djupare 
beliigna malmlinsernn allt mern uttriingt koppnrkisen. 
Bland den iiiiingd sin5 grufvor och skiirpningar, livilkn fdr 
iifrigt finnas inoni Bersbo-omridet, iir icke nagon af betydenhet. 
De endn niininriirdn iiro Bjiirkelids grufvn ocli Osterbo gi ufva. 
Den egendonilign bergart, soiii omgifver 'ilen form, liar redan fiirut 
blifvit omtnlad. Osterbogrufvan ligger i en cordieritf6rande gra- 
natgneis, livilken innelidller pleonnst i ganska iiklig niRngd. Den 
piininner s i lundn 0111 bergarterna i norra deleii af Bersbofiiltet. 
0111 sanitligx dc i liornblendeskiffcr bifintliga skiirpningarne 
inoiii Bersbo-onirQdet gRller detsaniinn, som fijrut blifvit niinindt 
oni de. niotsvarande inoni de t  ves t ra  oinrddet. Ingen enda af  
dem Kr a f  nQgon betydenhet. 
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